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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
t
HuirtalfOs de obreros.
de diciembre de igual afio, en 101






NESllfIDI In BID If "\SIOS
Art. 6.° Respecto a matrículas, se
estad a lo dispuesto en ~l articulo
7.· del reglamento: siendo aplicable
asimismo lo dispuelto en el artíCu-
lo 8.°, tocante a la concesión de 10.
beneficiol gratuitol &1 Estado, la.
Art. 2.° Los hu6rfanos de obrero Provincia o el Municipio.
tendtú derecho a 101 miADOS benf»o
ficíOI que en el CMO de que vivieran' Hllérlanos de f"nc;t¡"arios.
IUS padres, siempre que se den las Art. 7.0 Tendrú derecho a 101 be..
Señor: Tanto el decreto.ley eita- circunstancias del artlculo 3.° del r~- neficiOI del rt!gimen, siempre en re-
bleciendo el .ubsidio a las familias' glamento, adaptado a las notmas 11· lación al diverso námero de huáfa-
aumero..., como IU rtglamellto, se I guientes: '. nos, acomodados a las .iguiente. re-
refieren de modo literal al cala de I al Se reputad cabeza de .famlha glu: ' '
uiltir los padru; 'r'!ro. 'lmpHciu-1 o jef~ de casa la perlC!na 1?aJo cuya a) Acreditar la calidad de fun-
mente, su propio espfntu part1:e ,autondad o derendenc13 T1van (t~- cionario del ¡-adre o de la madre
comprender t&mbi~ el de 10. hu6r- ¡tor o persona que 101 tenaa reCOI[1- mediante la declaraci6n del haber
fanos de obrerol y funcionarial, ya dOI), y, en n defecto, el hermano palivo y d. DO haberla en la forma
que la equidad induce a ac~nsejar \ de mis edad. de 101 ~ilD1o~; detem:inada en el apa'rtado a) del
el ~ue se apliquen 101 beneficlol dell b). El lmute de ,Iell mil peaetu artículo 12 d~l re~lamento; .
rfliaea al leJUDdo cuo, por darse de ~elOl te referir' a la luma o b) Se coDllderar' caW:a:a de lami.~ o mayor motiTo que en el pri- al conjunto de los de ,101 hulrfaoo., tia la perao!Ia detenlliDACia eIr el
aero. En efecto, .1 meroJMdao de con la acumulacl6n e,tabledda e apartado a) del articulo :3.0 de este
a. ..inencia del nÓMero de hah- el púr'afo 'C11timo d.l art{culo. 3.° decreto. ' '
tIaOI requlrido. por la, ley indicara ehl re,lamento; c) Dilfrutarú de matrlculu rra-
,Uberae cumplido el fin priolordial e) La declaración jurada de 101 tuita en todo•.101 ettablecimientos
q" ""~ el DueTO r'ti_e, 1, hu6rfana.podr' ter coDjunta, o ... ele ense!aua o!c1al;
r:: otra patre. .1 fallec:imietto de Ide todol .ell4?I•. La de lo. patronol, de- el) La boDidcaci6D en meUlico .,.. pedr.. lleTa a acentuar ,1 ..u..Ibeú :.er ÍDdlVldual, o le. de cada uno la ez.ncicSD de contribución c!e utm-
.talO ele la protecclcSD familiar, ea- de 101 h*faDoI. a DO ter que u:a- dad., en 611 CAlO llabJiD de cifrane~. .4el mi_o y mú Dec....¡baiaren varlOl ele eUot con uo Dll" conforme al ;rt?culo r5 del rer.a-
.....~ catO. . mo, c&IOI - el que pooü' ler eomu; m_to, en relació con el haber pa-
, ~' e4 eRal coJll14eraaoneat el) aabr' d. jUlti.flc:uae la c!efuD· liTO que 101 huhfano. J)erdbu J
-r,. el.•"R.QI .1IRrlbe tiene e ci6n el. 101 dOl pacir.. mediute la e" El cabila d. familia o ~ef. de
....,.. ' a V. W. el acUUDto I ~acrlpciÓJ!' de 1& m!sma ID el .. cua, cuaado .!a uno de lo. lIerma-
., ;..... . .to,. patro clTll. . DOI~ I'OIU' de la ei:eadcSD del 1m-
.' -...... abril de ~193"· Art. 3·· El .ublic!ie> aed 11 • pue.to d. InquiliDato, y tanto '1 c:o-
, Mo . termúaado - el arUC1IIa S·· del de- JIlO .. d... laen:IWIOl dmnatada
A. L Ro P ~~V"""" ,creto-w, ~a:' el ..._~ ~,.: del' ."do eJ. la obeeDci6a ele ~.- ... S:10 ente olU D..--v u- dula ..mJaazVmua. Panal Da R.IVDA ~DAn,J.t I Y • c:oDt1derart patrilDo- f) Ser, aplicable el allUta40 2.-
, , .'.1:1.1 o com'Cin a tocJo. aq~ del articulo 2.° de este real decreto.
", , I.B,AL DECRETO ll~, habieado de apUeane ~elw. AIt. 8.0 Lo. hu6rfanos de obrmla'~ -,,' -.. blemen. - ~rovecho. de .loa rD.lGIIoC*. o de funcionarios con anterioridacl~ '. '. '.. " ._~ .. , ;Art.....• La ~ .p1icaci6D del ftb. • la hcha de pt'omuJpci6a. de ate
r-. k~ 'Preaidute de Ilt Mio ~ beJlei?O d~ los hu&faa08 decreto que re1ID&D lu conclidoDelf~ " ~.,..,.~ y de acuerdo dewminar' la incudi6a eD el;:!2~ t requiaitos uiaidoa dilfultarú. de~ '_.tI . Iro S·o del art1culo s4I del ""'""'Il" oa beI1e1ao. qll«l ea. 61 * elItabfe--
1,;,. ', 10 cpiente: penal. . . . cea.[';"- ~~ ...Ja' fww de pa_1 .A.rt. S·o El .ubadi~ debed~. Dado ea Palado. eaatro de abril~" ;', ..-7 '.. ftimitda birlo: la puacma. ~o C1IY*' aa1oh_~- de mil 1IIOftcillll.fos ....tislete.¡~ ..... t' ~:MIIe.. oIwero o de dad o d~eJlQ& "van le- UJg-
;? ..' ,.., t '11.'''-'· 7oa.;timadOl,.fanol; li_~~.lla !l~. el h~o • ALFONSO
.1'::" .,f 11 ......~ tatro de de mú ~, ~empre, Que ....u ....~. El PM., I .. ee..Io ..........
I~ ... 5.'¡:¡:hI .. de niD,. por lo menoe, dlel y ocho &601, y no Mwua. PUllo ga RnaA T O~, ~:,.. . ..."':. ... ,....,.¡eatn 1le~do a ~taJ el pI.rroco de la 10-1 In... 1& ~), '\" ~\':' 7" • J'IlÍIi."'D ele tnm-•c:alid~. ; \~ t."




DePda la amci6D, por todo lo aa1 1»
cabe dictar una reeoluci6n de carácter
general declarando ..a priori" la exen·
ci6n para tales ca.sos:
Considerando que las exenáoaa de
timbre solicitadas, COIl la cx<:qlCi6n de
la f rauquicia ipOIta1, pueden coocedene,
pues dado el carider de la Secci6a de
Pensiones por auplemeutos de retiros '1
jubilaciones, fundada 50bre la bale eJe
mlllwUidad tJbsolflÚJ, merece el apoyo de!
Ettado, que DO le ha oepdo a 1as di-
ferentes Sociedades e institudooes com-
prendidas en los beneficios del :utículo
:303 de la ley del Timbre COIl las que
guarda detetmioada aual~ía la cutidad
que ÍDIta;
Considerando que de las demás exen-
ciones pretendidas DO pueden otorgarse:
!as rdatiV2S al impuesto de Derechos
reales y a la Contribución de utilida-
des por eltar en abierta contradicción
con tu retpectivas leyes que regulan la
materia, yla franquicia postal, porque
todas las franquicias de esa clase que-
daa-on suprinúdas por la ley de 39 de
abril .de 1920; supresión que mantiene
el artIculo 39 de la vigente ley del Tim-
bre, sin más excepción que la corres-
POnden<:ia oficial, cuyo concepto no pue-
de encajar nunca en Jas,jnstttuciones par-
ticulares, .
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Consejo de Mini5tros se ha ser-
vido disponer que se conce<b. a la Sec-
ción denooúnada Pensiones y Suplemen-
tos de retiro y jubilaciones, establecida
en ,I~ R~I Institución Cooperativa p:tra
funcIonarIOS del Estado, Provincia y
Munidpio, la exención del impuesto de
timbre por lo que se refiere al pago det
2,40 por 1.000 sobre las cuotas de se-
guros, los timbres móviles en los re-
cibos de cuotas. y el timbre o póliza
sobre ~os contratos de préstamo, y
se deOleguen el beneficio de la fran-
quicia postal y las exenciones rela-
tlas a los impuestos de Derechos rea-
les y Utilidadell4 salvo 10 prevenido
en la disposici6n octava de la tarifa
tercera del articulo cuarto de la ley'
reguladora de la Contribución lobre·
l~s utilidades de la riqueza mobilia-
ria, cuando se cumplan los requisitos
Que es~a ley exige, y en el núm, 18-
del artIculo sexto del' reglamento de
20 de abril de 1911.
Lo que de real orden comunico a.
V". I. para' ~u ~onocimiento y efectos
oportunos. Madrid 8 de marzo de 1927..
CALVO SOTELO
Sefiores Directores geneorales del Tlm-
.~e, Rentas ,públicas y de Jo Conten-
. CIOSO del Estado.
. ~~~.• Sr.: Según participa a este·
Mtntsíttlo el ltapitán general de la ·tu-
cera 'región, falleciÓ' en Murcia, el día
2; del .~etual. el General de bri~aday en·
sltUaclOn de segunda reserva, D. Cesá--'
reo Portillo Belluga. .
De r~1 ?"den lo digo a V. E. paca
su conOCIlJJlento y demás efectos. Dios.
por ello eo1icita 1& eDticIad de refeftDCia
se c:ooceda la exeodÓD de toe tributos
antes e:qlresados,. que gravan las disüo-
tas operacioocrque ha de rea1Uac la
Sección de Pensioocs ., SupiementoI de
Retiros y Jubi1acio~ :
RCllultando que, en cuanto a la con-
tribuci6n sobre UtilKlades, K concreta
la petición de exeoci60 a los craváme-
nes establecidos en la tarifa primera.,
DÚmero 2, apartado B); tarifa leguoda,
número 3, y cuotas mínimas sobre !as
primas de la di'POSÍCión octava de la
tarifa tercera; solicitándole también la
exenciÓD del ~o mUlÚCipal 'lIJe so-
bre las cuotas POI" comisiooes de agentes
Y cuotas mínimas ha atabIecido el Ayun-
tamiento de Madrid, haciendo uso de la
autociZQCÍón coocedidapor d artículo
391 del Estatuto municipaL
Resultando que la e:unciÓD que se re·
clama poi' el inJpuCllto de Derechos rea-
les se re6cre al caso de fallecimiento
del asegurado, alegando la entidad ,pell-.
ciooaria que los beneficiarios vienen oblt.
gados a satisfacer el impuesto sobre el
capital convenido, con arreg~o al grado
de parentesco con el difupto, como si
se tratase de un caudal hereditat'io y
no de una operación de ahorro y pre-
visión, contrariamente a lo que ~ucede
en otros países:
Resultando que las exenciones de tim-
bre que se solicitan concretamente al
formular la ·petición son: primera, la
de 0,24 por 100 sobre -las cuotas de se-
guro; segunda, la de los timbres mó-
viles en los recibo$ de cuotas; terceril,
la del timbre o póliza sobre los con-
1r~t~s de 'Préstamo, y cuarta, la fran-
qUIcIa ,postal para todo el reino y pose··
siones españolas:
Considerando que del gravamen esta-
y uno blecido sobre las ·primas de seguros en
veinti-o la disposid611 octava de la tarifa terce·
ra, aortículo cuarto de la ley reguladora
de la Contribución $Obre las utilidades
de la riqueza mobiliaria, texto refuodido
do 22 de septiembre de 1922, están exen-
ta. las S~es mutua. de seguros
que no. ten¡an carácter de Compallía.
mercantlles, .a tenor de lo prevenido en
el artículo 124 del C~go de Comercio
de donde se deduce que, de estar coos.:
titulda la Secci6n de Pensianes y Su-
plementos de retiro y jubilacione. a ba-
se de absoluta mutualidad, y de no tener,
por ~anto, el carácter de Compañia mer-
cantil, debe gozar de exención por tarifa
tercera, y como lój'ica consecuencia d~
la cuota mínima por la referidata'rifa
que ·representa ia imposición sotY.e pri-
mas:
Considerando, en cuanto a. la exen.
ción del i~uesto de derechos rea.les.
que en el 'artlculo sexto, número t8 del
reglamento de :ao de abril de 19rI, se
~t.1.blece ·!a exención de ese impuesto
para, :la' co!lstituci6n o única cintrcga de
pem¡ones, Jubilaciones y'orfaÍldades, Que
no l\egue:o- .a 'I.opa pesetas, 'otor!tada~
por ASOCIaCIOnes, Bancos, Sociedades v
Compañías, y,' por CÓJIsigÍJicnte, si ,la'5
Que concede la entidad solicitante no r~
b~ esa· cantidad, puede ~ cada caSo
s~Ilc:lt<lrse la exención de 'Ias oficina!!
hq.uid~s corteospondientes; a l~ que
pnvattvarnente está encccuendada tal de-
claración".y con derecho. a presentar la















A proputsta del Miniltro de Ha-
láeada. y de acuerdo COD Mi Co~
jo de MiDiltrOl,
VeD80 en decretar 10 á.-aieDte:
, Artfculo 'tÚlÍco. La expresión del
carftulo tercero. artkulo 'tÚlÍco del
Yicmte presupuesto de pItoI de 1&
Secci6D primera de OblipciODClI de
1 o I Departamentos minilteriales.
.Presidencia del Conlejo de Minis-
tros.. Queda modi1icada en los si-
picnies t~rminos: "Para gastos de
asistencias, dietas y viajes de 101
que com¡:oongan comisiones que nom-
bre eataPresidenCÍ8. inc1W1O grati-
ficaciones que por eervicios y comi-
lionea especiales puedan otorgarse
por la misma, y no puedan o no
deban satilfacerse con 101 cr~dito.
consignados en 101 capítulol correa-
pondientes de los rre.upuestos de 101
Ministerios».
Dado en Palacio a cuatro de abril
de mil novecientos veintisiete.
Vengo en disponer que el General
de brigada, en situaci6n de primera
reserva, don J osé Rico Megina, pase
a la de .egunda reserva, por cumplir
en esta fecha la edad que determina la
ley de veintinueve de junio de mil
novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a treinta
de marzo de mil novecientos
.iete;
Ilmo. Sr.: Vista -la instaneia nlilCrita
por el Presidente de la Real Institución
Cooperativa para funcion~ri05'd~1 &1-
~o, Provincia y Municipio, en la QUe
se solicita· la exención de tributación'
por varios conceptos de Util1dades. De-
rechos reales y Timbre: .
Resultando queen··dichlt il1!ltancia se
rnarti6~ que; rl-eaqa pot real decreto
de 'JI de Octubre de ·1926 la tercera Sec-
ci6h de la citada· Institución cooperati-
va, titulada Pensiones y Su~lementos de
Retiros y Jubilaciones, sobre la ~ de
Ja Mutualidad absohita,' es 'decir sin el'
-concurso de capitales que a~ban la
may?," parte de ·sus beneficios, se hace'
preoso el apoyo del Estado para que
e1sacri6cio pecuniario' de fo~ asociados
pueda '~'el 1f\ayor rendimiento, y
© Ministerio de Defensa
D. O. D6IIL 11
De real ordaI lo dilo a V. E. pan
su ccoocim........ 7 daDb efcdol. DiM
guarde a V. E. mucboI dos. IbdrW
.. de abril de 1937·
DuQm Da TnvÁX
Se60r Pt-esideate del Cooaejo 5.-.0
de Guerra y 'Mariaa.
-
RECOMPENSAS
E:xcmO~ Sr:: Vista la propuesta de re-
c<lmpen!ae que V. E. curs6 a este Mi-
nisterio coo su escrito de 14 de· agosto
6ltimo. formulada a favor del coman-
dame de Artillería D. J o s é Ensefiat
Martínez, por su gestioo en el ca~go d~ .
comandante mayor·en el regimiento inix-
to de Artillería de Mall<;m:a, oída la Jun-
ta. de este departamento. el R~y (que
Dios ~). por resolución de 3i d.:
marzo próximo pasado, hateaido a bitu
conceder al referido jefe la CIiJ% de lit-
Excmo. Se.: Vista la propuesta l6e re-
compensa formulada a favor del t~iente
coronel de Eatado Mayor D. Antonio
Laco Espina, por 101 extraordinariOlt ller-
vicios prestados como Jflfe de Laborea
del Depósito de 1a Guerra, el Rey (que
DiOl guarde), de acuerdo con 10 infor-
mado por la Junta de este Departamento
y ~r 1'esolución de 31 de marzo próxi-
mo ~, ha tenido a bien cont:ederlt:
tMnción hoaorUka por el m&ito con-
traído, considedndolo comprendido en
lo. artíc.ulol S.· y 14 y excepción del
6.· del vigente reglamento de recom-
pensu en ·tiempo de paz.
De rea:! orden lo digo a V. E. para
su concciiniento y demás efectO!l. Dio'
guarde a V. E. mnchos afios. ~fadrij
4 de abril de 1927.
Du~UE DE TETUÁN
Sellor Capitin genera! de la primera re·
gión.
Emano. Sr.: Vista la instasIcia ....
V. E. cunó a este Ministerio COl1 la
e.crito de :z¡ de octubre último. pc'''
lIIO'rida por el coronel dd cegimieoto «
Iofautería Valeucia DÚm. 230 D. Carb
BOICh y BoIch, en súplica de recom-
pelMa, en ateoción a haber li40 citados·
de ;real «den como dittinguidos ea Aa
in.trucción de tiro, bajo su ma:xIo••1
batallón de Cazadores AlfODllO XIII '1
el regimiento de Infantería Valencia nú-
mero :l3. e1 Rey (q. D. g.), de xuerdo
con 1,\ informado por la Junta de este
departamento. y por resolución de 31
de marzo 'Próximo pasado, ha tenido a
bien coocederle menciÓn honorifica por
el mérito contraído, considerándolo com-
prendido en ]os artículos 50· y 14-· Y
excepción 6.· del vigente reglamem. <k
recompensas en tiempo de paz.
De feal orden 10 digo a V. E: para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1927.
Du~ui DE Tf.TUÁN




ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propUesto por la A1;am-
blea de la Real y Militar. Orden de San
Hermenegildo. se ha diinado collCeld«
al capitán de corbeta D. J~ Moreno
de Guerra y Alonso. la cruz de la refe·
rido Orden. con la antigüedad de 3 de
marzo de 1935.
Excmo. Sr.: En cumpliinietJto de lo
pt"evemdo en la real orden circular de 26
de marzo último (D. O. núm. 71), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner Queden sin efecto el destino a la
Auditoría de la octava región del audI-
tor de brigada D. Leoncio Agudln Aspe
y el pase a la situaci6n de dltponible
voluntario del de su mitmO empleo don
Goma.lo Femández de la Mora y Azcué,
que ,les fueron.concedidoe por lu rudes
órdenes de 22 Y de 5 del citado mes
(D. O. números 66 y 55). Ambos jefee
quedarán en .la situación de excedentes
forzosos, con todo el eueldo, en Balea-
res y primera regi6n, reIPtCtivamente.
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimierrto y demás dectos. Dios
guarde·a V. E. muchos aftoso Madrid
5 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUAN
Señores Capitanes ~es de la pri-
mera y octava ngiones y de Balea-
res.
Señor Interventor general del Ejército:
Excmo. 54".: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bieo. nombrar ayodatU de C2I11.
po del Gcnera:1 IIllIpe!:tor de aas fuerzas
y servicios de Artillería de esa regi6o,
D. Victoriano Pérez-Herce y Alvar-
goozález, al coroaodante de Artillería
D. Gaspar Morales Carrasco, 'ldua\-
mente destinado en el 11.· f'egimiento
de Artillería ligera.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. ·Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
5 de abril de 1927·
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
meute cWinado al el rtcimieDto de ID-
faateria 0nkDes Militares oúm. ".
De real orden lo digo a V. E. pan
su c:ooocimieuto 7 demás efectos. Dio$
guarde a V. E. lIIIICboe aftOL Madrid
S de abril ~ 1921·
DUOUK DE TETUÁX
Sefior Capitán gtoeral de la cuarta re-
gión.
Sei\ores Capitán geuera1 de la octava
r~6n e Interventor eeoet'&1 del Ejér-
cito.
CONDECORACIONES
Emcmo. Se.: Via la instancia que
V. E. cunÓ a ate Ministerio en 23 del
mes pr6ximo puado, t)f"omovida poi" el
tcDimte auditor de primera D. Fra.ocisro
JaTÍ«~ y ArizJcún, ayudante de
ampo del auditor general de esa regioo
D. Jc* Muñoz Repiso y Vázquez. en
.úplica de que se le autoric.e p,ua usar
lIObre el unifonne las medallas distÍDti-
YOI de los cargos de académico corres-
pendiente de las Reales Academias de
Bellas Artes de Toledo y de Ciencill~
de Cádiz y de miembco de número de
la Real Sociedad ~ráfica Espal1ola,
acreditándose que el interesado se halla
en .posesión de dichos cargos y que ha
satisfecho los derechos de expedición de
los títulos correspondientes, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a
lo 501icitado, con arreglo a lo di~puesto
en ia real orden de :20 de noviembre
de 1883 (c. L. núm. 387). limitando el
U!lO de dichos distintivos a los actos
oficiales a que concurra con motivo o
en virtud de su carácter de académico
o miembro.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimimto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madri1
4 de abril de 1927·
DUQuE ·DE TETUAN
Se6or' Capitán general de ~a pc'imera re-
Cilla.
pacde a V. E.~ aftOL MIdricl
5 ele abril ele 1931·
Dogm J)It TnuÁX
Sdor Presideute del CoDIejo Supremo
de Guerra '1 M.iDa.
SdGr Iuteneulor~ del Ej&citO.
DESTINOS
Excmo. Sr.: FA Rey (q. D. ..) ha
teDido • bien nombrar ayudante de cam-
r.: dt' V. E. al teniente coronel de lD-..fa D. UdefonlO VaJero Barrag'n,
que ha quedldo clitpooible en ea re-
~6a pos' haber CIeIAdo en igual come·
tido • la IlJIIWtieci6n del Tenialte ¡re
..al D. }IIM Zubia Bascecourt.
De real orden' 10 digo a V. E. para
~ CDIIOC:ÚniflDtÓy dernú efectos. Dios
parde a V.. E. muchos afias. Madrid
31 ele marzo de 1927.
DUQUE DI¡; TETUAN
Seftor Comandante general del Cuerpo
de IDriüdOlt. Militares.
..-<- .~.- ca~t de la Primerac~6n e 1 general del EJ' ér-
cito.
. .~cmo.. Sr.: El:aei (q... D. g.) ha.
teDido a bien oomhnr~ de caID.
~ ~l ~ de diñli6o, Gobernador
aulitarde Barcdoaa. D. KipeI Correa
.• OliftJ', al ~eniente ~0Ild de lufante-
ria D. F;Iri¡ue Lacaa K~.~-
.r.·
© Ministerio de Defensa
..
, gunda clase del Mérito Militar ron diJ..
tintivo blanco por el mérito coatraic!o,
considerándoto comprendido en el artícu-
lo S.· y excepción del 6.· y 16.· del vi-
gente reglamento de recompmsas en tiem-
po de paz.
De ral orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
-4 de abril de 1927.
DuQUE DE TETUÁlC
Señor Capitán gener:d de Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
rtcompensas que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con su escrito de 22 de febrero
de 192Ó, formulada a favor del coman-
dante de Artillería D. José Uoceta y
Garda de Albeniz, por los llervici05pre~­
tados como jefe de labores y del detall
del parque de 'Artillería de Larache; el
Rey (q. D. g.) de acuerdo coo 10 infor-
mado por la Junta de este Departamen-
to y por resolución de JI de marzo pr6-
ximo pasado, h2. tenido a bien concederle
la cruz de- segunda cla5e del M«ito Mi-
litar con dtstintivo blanco, por el mérito
contraído, considerándolo comprendido en
al aI1ÍCUlo quinto y ex<Jepción del sexto
Y 16 lItl vígente reglamento de recom-
pensas en tiempo de lJ'lZ. '
De real orden Jo, digo a V. E. paca
su conocimiento y.demás efectoe. Dioe
guarde a V. E. muOOos años. Madrid
4 de abril de 1~7. '
DUQt1.I IJB Tnu.u




SermJ. Sr.: Vieta la propuellta que
V. A. R. curcó a este Minittorio con eu
escrito de ~ de julio último, formlQda
a favor del comaodante médico D. Fede·
rico IIlana Sánchez y .U6ru m6dico
de complemento D. Luis M&fIu Jimma,
por 101 ~l'IIOI'dinariOl aeniciOl prwt&-
do~ como ;efe y ayudante, retpeCltiva.-
mente, del «IUÍClO quifÚrl'ico núm. ~,
~ Rey (q. D...), de 8C\Iel"do coa lo
Informado por .. Junta de 'OIte DqlM1a-
mento y ~ l'et01uci6n de 31 de mano
próximo 1lAGdo, ha UDido a bien CXlDo
cederle. Mencl6n Hoaorffiéa por el aJé.
rito contraido, CODIideráldob compren-
d~ en b articulOl S.· y 14 Y GXleP-
eón del 6.· del vi4rentle reaWomto de
recompensas en tiempo de llU-
De real <rÓS1 io digo a Y. A. R. para
111 CMOtimiento- Y &mú ef«:t.oL Dios
PiCde a V. A. R. CIJIJCho, a&.. Ma-
drid 4 de abril de I~.
Dugm l)& 'hrun
Seftores ,Capitán genen1 de m ¡¡cgaocR
rqi6n y Comanr\ante gUJer'aI de Oevta.
",
&temo. Sr.: Vista la instarria pi'(>-
GlOrida por d capitán de ~os COIl
destino en el .l'qfim.ieuto de A.erosl-=i6n,
D. FéIi% \fartinez Sam, ~~l1cade
cec:ompu:¡a como autor, en coiabocaciÓlt
coo el capitán dd mismo C1Sef1IO D. iUJ-
© Ministerio de Defensa
"
tolllio Garda Vs11e;o, de Ja obra titulada
"Los modemoa globos de obtervaci6n".
el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo in-
formado poi' la Junta de este Departa-
mento y poi' resolución de 31 de mano
prÓximo pasado, ha tenido a bien conce-
der a ambos autores, Mencíón Honocí-
ñca, por el mérito' contraKlo, conside-
ránd<ios comprmdidos en loe artículos
quinto y 14 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de, paz.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1~7.
DUQUE DE TETUÁft
Señores Capitanes generales de la quinta
y primera regiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancía que
V. E. cursó a este Ministerio con su
escrito de 33 de mayo último, promo-
vida por- el veterinario primero D. Ama-
do Izquierdo Mellado, en súplica de re-
compensa como autor de ,la obra titula-
da "La Durina", el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado'pOr la Junta
de este Departamento y por resolución
de 31 de marzo pr6ximo pasado ha
tenido a bien concederle Mención 'Ho-
norífica por el mérito contraído con-
siderándolo comprendido en los ~rtícu­
los quinto y 14 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz.
De r~ ?t'den lo digo a V. E. para
su conoclm1eClto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
4 de abril de 1937. '
DUQUE DE TETtlÁlC
Sefior Capit~ general de la tercera re-
gión.
Exicmo. Sr.: V~ la propuesta que
V. E. curt06 a este MiniMerio con .u
eterito de 38 de diciembre último for.
mulada & favor del teniente audit~ de
leIUnda, O. Pedro Fern6.ndez Vallada-
ret, por dittlfll'Uidot .ervicios.pTeltados
en 1. Auditoría de ea. región, ofd. la
J~ de eRe Departa.memo, el Rey (que
DIOS parde), ilOr ftIOlll:i6n de 31 de
marzo próximo PHIdo, ha tenido a bien
ooncoderle la cruz de ~rimera clase del
M&¡to },fiUtar con diltintivo b1anco,
por el ~ito cant~do, coosiderándo1o
~endido en el art'culo quinto y ex-
cepctón <11M lCllto Y 16 del vigente regla-
mento de~ en tiempo de paz.
" De ~t ~ 40 digo a V E. para
su CODOCtJnIeDto y dcmú efectlJs. Dio,
guarde a. V. E. mta:hos afias. Madrid
4 de abril de I~.
DuQUE' DI: Trru'ÁN
~ Capitán generti de iIa séptima re~
" gt6n.
'Excmo. Sr.:, Vista la propoesta que
Y" E. cursó a este MiuíIs~o ceo su es-
cnto de 10 de DO\'ienut: &timo, for-
mulada a fa..-or de los ttlÜeDtes de QXI1_
)liesnmto de CabaUerfa, D. YIlIIUeI FaJc6
y Abarez de Toledo, ~uque del An:O;
u u ..... ID
D. Joeé Falc6 y Alnrez de Toledo,
conde de EJda';D. GoaWo de Cceus
Vail1aDt; D. Manuel Com,yn Allende-
salazar; D. Ricardo Garcia-Vinueaa y
Novales, y D. Antonio Martín MontiJ,
y alférez de la misma nala y Arma
D. Daniel IturraJde y Orbegoso pOr
disting1}Ídos servicios pcettados ~ la
Escolta Real, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por 'la Junta de este
Departamento y por 'l't:so1ución de 31 d~
marzo próximo pasado, ha tenido a bien
concederles la cruz de primera clase del
Mérito. ~i1itar con distintivo blanco, por
los mentos contraídos, considerándolo.>
com~~endidos en el artículo quinto y ex-
cepcton <Id! sexto y 16 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempos - de
paz.
_ De r~l ?"den lo digo a V. E. paca
su conocmnento y demá~ efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 t'fe abril de 1927.
DUOUE DE TETUÁN
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
. "¡;. -, -,.' '~"-;n
C!rcu/or. Excmo. Sr.: ~obando lo
PT:0~to por el ~al en Jefe del
E,érclto de Espaful en Afeica, en escri-
to de 8.de marzo próximo pasado, ()l Rey
(que DIOS guan:l.e) ha tMido a bien con-
ceder la Cruz de p1au del Mérito militar
con distintivo rojo a la~ clases e indivi-
duos de tropa de Cuerpos de la Ca-
~ancia de MeJilla comprendidos en la
sl.g~lIente relación, en atención a 105 ser-
VI~OS que prestar~ y méritos que cOn-
t:aJeron en opet'atlones de <:amplña rea-
hzadas ~ nuestra zona de Protectorado
en J\fnca, d~te los períodos que en
l~ misma se ITX!lcan y ~les de aplica-
ción la excepción de-! articulo 59 del vi-
a:ente reglamento de Recompensas en
tiempo de guerra, que también te ex-
presa.
De r~ ?"den lo digo & V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diot
guarde ~ V. E. mucf¡os, aftoso Madrid
• de abril de 1927.
DUOUE DETITUÁK •
Seftor•••
~6K QUE llE errA
Rt9~O ¡nfiJNWi/s Pri1fC,IIS, ....
~, .Atmño RiqueIme Catillu.
~6n prJmeTa, CUM10 al eIiptimo pe.
Relliminslo btftJ1fItrio N (JfJ(HTa, 3 S.
Sargento, .~d del CeSTo Arríero,
excepción 'PQmera, warto Y quinto pe-
rlodo.
Regimie1tto l1f!a1fltrlo Asia, ss.
.s~~tl?' JoséH~ Nocl1e, tt-C'CpCIoo pnmera, 1leXto Y lIéptimo período.
P';fItn' re~ tk Td;gr{Jfo~.
.S~, José Saocho Llopfs. excep-
Clón cuarto~.
l
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Sefior Director general de Carabineros.
CirctJor. Excmo. Sr';: FA Rey (que Sdíor CapitáD general de 'la cuarta re-
Dios guarde) se ha servido deponec que gión.·
la nal orden circula' de 24 de ~I.de
19134 (c. L. núm. r88), labre expedicIón
de tic:enciu gratuitas de uso de armas
que no Kan para cazar, a los Gener~,
jefes oficiaJes y asimilados que Jo soh-
citen,' ae haga extensiva a los jefes, ofi-
ciales y clases de .la escala de .comple-
mento honorario de Ferrocarnles, en
atención al servicio egpecial encomenda-
do a este personal.
De real orden lo digo a V. E. p~ra
su caooocimiento y demás efectos. Di'?5
guarde a V. E. muchos años. ~!adnd
2 de abril de 1927.
DuUm: DE TETUÁN
Sargento, Angel Arcega Ná~era, ex-
cepción primera, cuarto y qumto pe-
ríodo. 1
Otro Benito Ma-ino Meco, excepción~ cuarto período.
Otro EmiIÍQ Culebra~ Carretero, ex-
cepció~ primera, cuarto y quinto período.
Otro, Simón Biaya Muñoz, excepción
~nda, cuarto período.
Otro, Dositeo Fa-nández Cruz, excep-
ción primera, cuarto y quinto -periodo.
Otro, Francisco Sanmillán Temprano,
excepción primera, cuarto y quinto pe-
ríodo.
Otro, Marcelino Juan Alonso, excep-
ción -primera, cuarto y quinto período.
Otro, Eugenio Sanjuán García, excep-
ción 'Primera, cuarto y quinto período.
Otro, Prudencio Díaz Tardágui1a, ex-
cepción primera, cuarto y quinto período.
Otro, Ricardo HerTffa Budía, excep.-
ción primera, cuarto y quinto ¡período.
Otro, José L6pez Pa&acios, excepción
primera, cuarto y qUÍllto llUíodo.
Otro, Antonio Parejo Cano, excepción
premera, cuarto y QWnto Pttíodo.
Otro, Ooofre Gan:ía Montero, excep-
ción ."nmera, cuarto y quinto período.
Otro, José Araga Nájera, excepci6n
primera, cuarto al séptimo lpet"íodo.
Otro José M. Matamoros MonJ., ex-
cqlCÍÓIl primera, cuarto al sqximo pe-
ríoOOs.
Cabo, Anastasio Martínez Martí~,
eXcqlCÍón primera, cuarto y quinto pe-
ríodo.
•Otro, Fernando Sánchez Rodríguez,
excepción primera, cuarto al séptimo pe-
ríodo.
hlalura de Sanidad militar de Melilla.
Practicante, Pedro Torrens Payeras,
excqlCÍ6n primera, cuarto al noveno pe-
rlodo.




Exc:mo. Sr.: Accediendo a lo solici·
t.do 901' el Teniente general, en situa-
. clón de eepnda reserva, D. Juan Zu-
bia B~ el Rey (q. D. g.) ha
teDido • bien .utoriza~e para que fije
'Ia ~idencia en ata corte.
Dé ral~ lo digo a V. E. para
SU CCIIIQCimiento y demás efectos. Dios
patde • V. E. GlUC:hos afios. Madrid
5 de abril de 1937.
DuOUE DE TETUÁN
Se60r Capitán general de la pri!De'1'3
,...611.-
. Se6cw Iatcrventor general del Ejército.
-_ .• ~ •.- -+-.- ....... -
Direcci6n pneral de Prepara-
-cl6n .de Campaña
COMISlOlf, ti!: TACfICA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha te-
nido a bien diIpoorr que el coma:odante
de Infaoterla D. Joei Sotódel Rey, dis-
PllOible foaoeo CID esta ftCÍÓD, cootínúe
dNampefla.,oo al QI'IO de auxiliar de la
·pODmCia de InfaDteri& Cle la COmisión
ele táaica.
De Ra1 orden ló digo a V. E.~
su conoc:imiento y demás efectol. DiC;"
gurde a V. E. muc:hos aftos. Madrid
31 de marzo de 1927·
Duom .. TzroAJr
Señor Capitán genenl de la primera
región.
Señor Presidente de la Comisión de Tác-
tica y Dir~tor general de Preparación
de Campaña.
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di9PQDe'f que la comisión del
servicio conferida por real orden fecha
JI (\e diciembre último (D. O. núm. 4)
y u Gaceta de Madrid" núm. 6 de.1 a~o
actu:d al teniente coronel de Artdlena
D. J~ Franco Mussi6, con destino en la
Sección de Artillería de alle Minista-io,
sea prorrogada por tres meses de dura-
ción, a partir del día l.· de abril del co-
rriente año. -
Es asimiMno la voluntad. de S. M. que
durólfltle ~a FÓf'roga que ae concede, dis-
frute el aludido jefe de 1as mismas dietas
y viáticos y cOn cargo al capítulo>: ar-
tículo que se elllpresaba' en la sobérana
di9posición antes ciiada.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1927·
Duc;¡m: .DE TETUÁN
Señor Director general de -InstTUcci6n y'
Administración.
SefI~s Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio en 22
de marz!l últi~, promovida por el te-
niente coronel de Estado Mayor don
José ARlWlio Torradó, jefe de la Meh'1l·
ja Jalifiana de Larache, 3, y de bs Inter·
venciones militares de ·Ia zona de Ln¡¡-
che, en solicitud de que le lea concedido
el uso del distintivo de la MehaA-Ia crea-
do por 'feal orden circuLu de 26 de no-
viembre do 1923 (D. O. núm. 263), el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
los deseos del interesado, que lo usará
con la.adición de dos barras rojas, co-
mo comprendido en lá condición se-
gunda de dicha soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
2 de abril de I():l7.
Dugm; DE· TETUÁN
Señor Genend en Jefe del Ejército de
E9píÜia en Africa.
LICENCIAS DE USO DE ARMAS
Señor...
PROGRAMAS
CimJor. Excmo. Sr.: El Rey (Que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
el progcama (lropue!lto (lOr la Eacuela
Central de Gimoasía 1lUa la$ práctic2s
de fin de curso de oficiales y sargentos,
que tendrán lugar en ia Sierra de Guada-
rrama en el próximo mes de abril y en
la fecha que xñale el Director Jel ex-
presado -Centro. . .
Los gastos de todo orden que se Orlgl- ..
nen seráll con cargo a la cantidad total
de 8-450 pesetas Que figuran bajo el' epí-
g l' a f e u Presupuestos", del apartado
u Cursos de conjunto". de la real orden
circular de 10 del mes actual (D. O. nú-
mero SS), efectuándose los tran~portes
y acarreos det ~sonal y mate'!'lal poi'
cuenta del Estado, con cargo al ca1>~ulo
correspondiente del vigente presupuesto.
ne rea·1 orden lo digo a V. E. para
su conocimiento. y demás efectos. Dios
guarde a V. R. muchos ai'los. Madrid
31 de marzo de 1927.
DUguE DE TETl:ÁN
Sef\or...
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
LICENCIAS
Excmo. Sr.: .Accediendo a lo solici-
tado por el cabo de C31rabinft'os; con des-
tino en la Comandancia de Barc~lona,
Julio Vera Baeza, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle veintiocho días de
licencia por asuntos propios, para Carta-
gena, Murcía y Marsella (F~a), f,0tl
arreglo a lo dnpuesto en el articulo 87de las instrucciones aprobadas por real
orden circular de S de junio de I90S
(c. L. nlÍm. rOl).
De real orden, comunicada por _el se-
ñOf' Mini3tro de aa Guerra, 10 digo a·
V. E. para ,su conocimiento y demás
efectos.' Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1927·
é Director ¡aeral accidenta!.
ANrol!fIO LosADA OJt1T.GA.
© Ministerio de Defensa
6 de abril de 1927 D. O. 116m. 78
ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
lIlCUerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien disponer
que la antigüedad en cruz de la referi-
da Orden que se le asignó al capellán
mayor del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito D. Marcelino Bla!lCo González, al
concederle dicha condecoración por reai
orden circular de 27 de mayo de 1919
(D. O. núm. 119) quede rectificada en
cl sentido de que la que legalmente le
corres.ponde es la de 16- de marzo de
t919·
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocim;iento y demás efect06. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sefior Vicario general Castrense.
VESTUARIO Y EQUIPO
C¡"ulaT. Excmo. Sr.. : Por real or-
den de 10 de enero último (D. O. nú-
mero 7) se dispuso la forma de ha-
cer el desgl06e de 106 extractos de
revi6ta al objeto de separar de ellos
la parte correspondiente al vestuario
que no deben 6uministrar 106 Cuer-
pos "y que por dicha causa habílll de
ee.r librado en nombre y representa-
ci6n de ellos a la Pagaduría Central
Militar; mM como por real orden de"
11 del mes pr6ximo pMado (D. O.
número 58) se ha concedido autoriza~
ci6n a las clases de &egu'!lda cate-
goría para adquirir su vestuario en
la forma que lel convenga, con la
condici6n de no rebasar las nuevas
asignacione6 que para dicho objeto
le le¡; ha señalado, es '!lecesario mo-
dificar la¡ prí~Ta de 1M disposiciones
anteriormente citadas y dictar lae
normas que para el cumplimiento de
la segunda han de observar las uni-
dadee a que la milma afecte.
En vista de lo expuesto, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien relolver
lo liguie'!lte.
1 •° A partir de la revieta d-el mes
actual, lJaa unidades del Ej6rcito,
incluso las de re&eTva y zonas de" re-
clutamiento comprendidas en la cir-
cular de 10 de enero citada, dejarin
de incluir entre las cantidade¡; co-
rrespondientes e-l vestuario que no
adquiere lel cuerpo, las que para
esta atenci6n tenían 315ignada en pt"e-
.upuesto las clases de segunda cate-
goría, 106 picadores y las de banda
y mÚ6ica que cita la real prden
~ 9 de mayo de 19:13 (D. O. lIlúme--
ro lOS) que talmbi6n dilfrutarlln de ee bar, abono a vestuario y equipo
loe beneficiOl que ooncede la de I 1 de todo 10 reclamado por este con·
de mano último (D. O. núm. 58), cepto, uliendo contra dicho fondo
cantidades que no se librarlin a la las facturas de 106 proveedores de
Pagaduría Central Militar, de suerte prendaa y ~fectos, así como los cargos
qUf', al practicar el desgloee que fí- que se formalicxm para las liquida.
gura en dicha soberana diep06ici6n, ciones de las libretaa;
suprimirán los concept06 tercero y 7.° Pat31 evitar 101 inconvenientes
cuarto que en el mismo figuran, y que el nuevo procedimiento de lumi-
y separarán para el vestuario que no nistro de vestuario y equipo pudiera
ha de admini6tr3lI el Cuerpo la 6U- originar a las zonas de reclutamien-
ma del importe de laa primeras pues- to y unidades de reeerva, por no dis-
tas y cuatro pesetas mensuales por poner de almacén, ni llevar la cuenta
individuo (6 0,13 peSetas por día .i por dicho "concepto, se dictan las
no ha devengado todo el mee), esta normas siguientll:
suma 6eTá la que se libre 3l la Pa- a) Los capitanes generales de las
gadurla Central, y todo 10 demás" regiones designarán al Cuerpo activo
hasta el completo del extracto, ;i a que han de quedar afectas para
Cuerpo. 6urtil'6e de vestuario estaa unidadee
Al efectuar el desgl06e en el ex- de re6eTVa.
tracro del mes de abril, se hará de- b) Desde el mes corriente, dichae
ducci6n en la parte que ha de abonar- unidades seguirán efectuando 6U re-
se a la Pagaduría y Caja Central c1amaci6n como lo hacen hoy, y no
Militar para que 6ea aumento en la harán en sus extractos el desglose
parte abonable al CUe'rpo, de las a que se refiere la real orden de 10
cantidades que durante el primer tri- de enero de 1927 (D. O. núm. 7)
mestre de este año se han incluído pero en nota de deducciones figu.
en el deosgl06e hecho en los extractos rará el importe líquido de lo que
de cada uno, por los conceptos de por todos conceptos corresponde
clases de segunda categoría y pica- a veetuario de las clases de primera
dores. categoría, justificada dicha nota con
:1.0 Como consecuencia de lo que certificado del mayor, e interv"ine
se dispone en el inciso antérior, 6e del comisario, del que remitirán co-
disminuyen 106 crédit06 que estllJban pia al Cuerpo a que estén afect06.
a di6p06ici6n de la junta de vestua- c) El cuerpo designado por .la
río en 73 peseta! por cada clase de Autoridad regional para lSurtir efe
las citadae y 146 pesetas por cada vestua¡rio a estas zonas y unidades de
picador, la refet"Íd31 junta tendrá en reserva, efectuará por not3>, en 8US
cue:nta para la adqui6ici6n de vestua- extractos, la rec1amaci6'll de la parte
río que su cr6dito dilponible queda que hayan deducido aqu611as, con
dieminuído" en 1.000.000 de pesetae arreglo al inci60 anterior, ju¡¡tificalIl-
aproximadamente. do esta rec1amaci6n con la copia de
la certificaci6n ya mencionada, la
3·° Para los efect06 de contabi- cual camtidad se incluirá en el dee-
lidad, de-berán los Cuerp06 haoer glose para el abono que corresponde
mensualmente la,s reclamaciones de a la Pagaduría y Caja Central Mili.
los nuevos devengOll, procediendo a tar y esta, a su vez, lo haga en la
dar de baja, sin cargo, en Illa alma- cuenta del cuerpo. .
cenes y repuestos las prendas mayo- ti) En cuanto 31 lal cantidadft re-
res que en la actualidad tengan en clamadas para el vestuario a las
U80 la8 referidas claaes y que paaan clalles de prim"era categoría en loe
a ser de su per·t6lencia. .tres primeros meees del ejercicio
4.° La cuenta de masita que ha actual, se estampará por lu citadu
de abrirle a cada una de laa clases zonaa y unidades de reserva en el
ci~adu, ee llev3lIá por 101 capitanes extracto del mee dJe abril, la oportu.
de laa unidades en una libreta que na nota de deduccione. de la suma
puede ajustarse al formulario que se de ellaa, en la forma expuelta en el
lIICompalia, y que radicará entre IU inciso (bl, remiti~ndo al cuerpo la.
documentaci6n hasta la baja defini- copia del certificado respectivo, para.
tiva en la misma del interesado. que 6irva de comprobante a 6U nota
S.o Cuando estos de6een adquirir de reclamaci6n por iguaJ cantidad,
alguna prenda, lo solicitarán de su y efectuando éste cuanto en el inciso
ca'Pitlin, quien 10 propondrá al co- (e) seo indica.
mandante mayor para que la auto-I De real orden lo digo a V. E. pa-
rice, teniendo en cuenta la situación ra su conocimiento y demá6 efect08.
econ6mica de la libret3l. Dios guarde a V. E. muchos año.•
6.° Con objeto de no aumentar Madrid 4 de abril de' tfP7. "
las cuentas del libro mayor con eete I
nuevo fondo, al hacer el desgl08e ~ DugUE DE TETUÁH
general de 106 extractos de revista, ¡Señor...
© Ministerio de Defensa
D. O••611."1'
lecúlJeat. • BataD6.
0 __ • __
FOl'7llll1ario ~e $e di"
(Cabia1a) ,
seaor Alto Comisario y General ea
Jefe del Ejúcito de Espda ea
Africa.
Se60r Illternntor ReDelal del Eja.
cito.
LIBRETA DE MA51TA
Don••••••••••••.•.•••••. , capitán de la misma: Certifico que la presente






fondo de masita para vestuario y equipo correspondiente al suboficial o
sargento, DO' .
A~O ECONÓMICO De 19... A 19 ...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ..
ha .ervido disponer que la real or-
den de 31 del mes próximo pasado
(D.•O. núm. 76). por la que se desti-
naba a las Intervenoones MiJ.ita-
res de Melilla al teniente de Infan-
teda D. Rafael Garrido Nougu&.
le entienda rectificada en el sentido
de que lo es a las Intervenciones
Miiitares de Larache.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra SD conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 19%7.
DI.:QI.:E DE Tf.ruÁN
Señor Alto Comisario y General ea
Jefe del EjErcito de España en
Africa.
Señores. Director general de Marrue.
COI y Colonias. Comandantes gene-
rales de Ceuta y Melilla e Inter-
TeDtor general elel Ej~rcito.
Pesetas Cts.
Alcance anterior• .••.••••.
Ingresado por lo correspondiente al primer cuatrimestre...... .. •
Idem por 10 íd. al segundo íd •••.•••.•••••..••...•••..••..••
.~ Idem por lo íd. al tercer íd , .
Total d(abono$ .. •••••••••
Ola Mu Pesetas CII.
Por una guerrera de algodón kaki.
Por un par de guantes avellana. I •
Por .
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se
ha servido disponer que el teniente
de Infantería D. José Freire Guz-
mán. disponible en la rrimera re.
gi6n, quede eD la situación de uAl
Servicio del Protectoradoll por ha.
ber sido destinado a la Mehal-la Ja-
lifiana de Yebala nl1m. 4.
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOI•
Madrid S de abril de 1927.
DUQUE DE TUUÁIf
Sefior Alto Comisario y General e1l
Jefe del Ejército de Espada en
Afria.
Sedores Capit'n Il'eneral de la pri.
mera reRiÓD, Director general de
Marruecos y Colonias, Comandante
~neral de Ceuta e 'I~terventor re.
Deral del Ejército,
Saldo en fin del e/ereicio ..• ••••••••••••
Cantidad que recibe o deja en ellol1do.• ..
Conforme:
(I'lrma del Interesado)
.-.........ru ,vacante que actualment~ existe. rro-Iducida por ascenso a primer patr6n
ASCENSOS . del segundo de dicha unidad. D .. Sal-
r vadar Guerrero Biedma. y con .arre-
Escmo. Sr.: Conforme con lo pro- glo al artículo 17 del reglamento~ »or V,. E. en escrito de 7 aprobado por real oreien de 19 de
·del .ea pr~ puado, el Rey junio de 1899 IC. L. nWn. 1:13).~.. D. R·) .. téaido a bien conce- De real orden lo digo a V. E. pa-
... el,..pleo.ck_RUndo patr6n de la su conocimiento y demás efectos.
la Compalfa •• M~ de Ceuta. al Dios! guarde a V~ E. muchos años.
9JPDto de la mi... D. Francisco Madrid S de abril de 1927.
. JaYier Ramo. cabau. con la anti- ,
. aIedad_.de:l· de.ero '6ltimo. en la' Dovux D1t TETUAN
•
© MinisteriO de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) le
ha .ervido disponer que el teniente
de Infanteda D. Santiago Fern4D-
del Perdig'Uer. del batallón Cazado-
res Afriea nl1m. 6. y el alférez de
la propia Arma D. Antonio Mayor
JimEnez. del de Afríca núm. 13. pa·
len destinados de plantilla al grupo
de Fuena~ Reg'Ulares Indígenas de
Tetu'n núm.. 1•
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectos.·
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 19:Z7.
Dugm: DE TETUÁlf
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de ES1,aña en
Africa.. .
Señores Comodantes generales de
Ceuta t Melilla e Interventor ~
nera! del Ejército.
1
...... -..-..1.. D. O..... 781
tall6n CazadOl'e. Ahíca, 3, pOI' ....
c:eDIO a cabo y no tener vacante en
el Grupo.
TolDÚ Barrag'n Barragin, del bao
talIón Cazadores Africa, 6, por ...
censo a cabo y no tener vacante en
el Grupo.
Silv.erio Pena, del batalI6n Caza.
dores Africa, 5. por haber sido ex-
ceptuado del servicio.
Salvador Aspa, del batalI6n Ca-
zadore. Africa, 1,' por ascenso a cabo
y no tener vacante en el Grupo. .
Salturnino Gorgojo Garda. del ba-
talIón Cazadoree Afdca. 6, por haber
tSido destinal\l por real orden. de
18 de &eptiembre último (D. O. nú-
mero :212) al regimiento Farne6Ío.
quinto de Caballeria, en plaza de
herrador.
C36ildo Colima Ariña. del regi-
miento Serra,lJo. 6«}, por no reunir
condicionee. '
Salvador Pérez Pérez, del batallÓG
Cazadores Afria&. 4. destinado al
Grupo por real orden de JI de oc·
tubre último (D. O. núm. 231), quo
n'o se ha incorporado por ser de-
~rtor.
Paulino Sanz Garda, del regi-
miento U!uta. 60. por servir ya en
el Grupo de Alhuoelll3lS, 5, en el qu.
contim.uará.
Runno Garda AIree. del regimien.
to Ceuta. 60, por servir ya en el
Grupo de Alhuoemall, S, en el que
continuará.
Manuel Durán Osu.na. del müsmo,
por renuncia en ,'tiempo oportuno.
José Sáez Martínez. lUl regimiento
Ceuta. 60, por renuncia en tiempo-
oportlWO.
Benito Herllán Choque, del regio
miento Geuta> 60, por renuncia t'D
tiempo oportuno.
Isidro Garda Ba.rrig6n. del regio
miento Segoyia, 75. por servir en el
Grupo de Alhucemas. S, en el que
continuará.
Francisco 5itrra Elvira, del reglo
mi1!nto Segovia, 75, queda sin efecto
IU destino al Grupo por real orden eSe
11 de octubre 1iltimo (n. O. nl1me-
ro 281), por 8tar ya delti.nado al mie-
mo en fecha anteorior.
Francisco Carrdo Gutiérrez, del
dieuelto regimiento San Fernando,
ol1mero 11, .iendo alta en el bata·
116n Cazadores Africa. 13.
A:lgel Alonso Menj6n, de la com-
paiiía expedicionaria del regimiento
Galicia, 19 por encontrarse en el Gru.
po de Alhucemas, S. en el que con-
tinuad.
Florencio Benascué6 Argile, de ,la
compafiía expedicionaria del regi~
miento Gali.cia, 19. por enoontrll1'W1t
en el Grupo de Alhucemas. 5. en el
que continuará.
Doroteo More.no Utrilla, de la com-
pañí31 elt~dicionaria del regimientO'
Galicia, 19. por encontrar6e' en el
Grupo. de Alhucemas. 5, en el que
continuará.
David Cambra ViUellas. de la ooJil-
pañía expedicionaria del regimiento
Galicia; 19, por lencentrase len el
Grupo de; Alhucem3l!l, S, en el que-
,continuari.
Antonio Andreu Alcolea, de la com-
e....
801dlllb.
1!1 DIrector eeneral accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
JlELACI6N QUE SE CttJl
Frandsco Garzón Satorre, del regi-
miento Luchana, :28. al de Cartai'e.
na, 70.
Madrid 5 de abril de 19:21.-LO-
sada.
~or...
el DIrector lrtt«aJ accld~W. i Circular. Excmo. Sr.: Conforme
ANToNIO LOSADA OR.Tl:GA . con 10 propueato por 106 coml1llldan-
1tes geneI'ales de Melilla y Geuta, el
1Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
llELACIÓN QUE SE C]TA 1qUi!I 11M clases de prilDleYa categoría
SuJ:dIcialee. !c?mprendid~ ~n. la siguiente rela·
clón. que pnnc]p1.3 con el cabo Eloy
Como confirmaci6n a la real ardeD P~rez Fern'ndez y termíca con ~1
legr~ca de ::l del mes actual. el soldado Miguel Bilbarzo de Di.oe,
lboficlal D. Eduardo Fernánde% causen baja ll!lI1 106 Grupos de F~r­
u~o, ascendido a (')Ste empleo por ltM Regulares Indígenas que se meD-
:mtos de ~e~a por real orden de clonan. por lOlJ motivos que S6 exp~_
de marzo ultImo (D. O. n1Ím. 55), san siendo alta en los Cuerpos que
lntinuad destinado -~ la compaliía ta..n:bién se indican.
~ carros de combate h~ros. I De real ord.en, comunkada por el
• I señor Ministro de l~ Gu~rra¡, lo digo
'est,nos con arreglo al articulo ter-' a V. E. para 6U conocimiento y de.
~ro tie la real orde1f. de 4 de fe1Jrer" I más oefect06. Di06 guarde a V. E.
de 1918 (C. L. núm. 43) ¡muchos añ06. Madrid 5 de abril de
D. Ram6n Farr31S Besoli. del r~- \ 19:27·
imientoC6rdoba, lO, al batall6n!
tontafia Alfonso XII, 5. I
1SetIot'oo.
Sargelltol. I
ltas y bajas en Grupos de Fuer.as I
'egulares lndigenas a propuesta de . En el Grupo de Fuer.as Reg'4lare~
's Comandant6S generales resplct;-l lnd/g'nas d, Tltuá1f., 1.
vos. l
Amadeo ~Dfaz Irimia, del I'J:UPO!
Ih~cell1a4l S. al batallón Cazadoree i Eloy Pl!rez Ferná<nd~z, del reg!o
fnea. . miento Segovia, '7S. por no reunir
Braulio VIvar Gutimel, del bata- condiciones.
6n Caladorel Afdea, 2, al &TUPO de Antonio Vivo Campe, del batal1c5n
uenal Reeularn. Indítrenal de La- Cazadores Africa,. 16, por no reunir
lche, 4, de plant1l1a. . condkion~.
Fernando Ramol ~ontet'O, del ba- M&nuel Brafta Brafia, del bata1l6n~n6n Cazadorel Afnea, .., al &TU~O Cazadores Afdca S por no reunir~ Fuerzas Regulare.. lndfg~nas de condicionee. "
arache, 4, d.e plantllla. . Joaquín Far$'ayo Seiro, del bata116n
MaDuel Mohno L6pez, del bata1l6n Ca ador Afnca ID por ascenso a
azadores Africa. 17. al &TUpo de z nt es ,..
'lIenas Reeulare~ Indígenas de lIe. sarJge °Olnw Ml1IIlzano del bata1l6n
Ua, 2, de plantIUa. : nan . •
Claudio Domfnguez Agua, del r~ Cazadores ~fnca~ .8, por enc~ntrarse
'imient.o Afríca. 68. Al gru¡po de .. en el H~pI~8:1 Mlhtar de. CádlJ c?mo
uerzas Regulare. Indf~ena. de Me- presunt~ Inuttl y exceder de plantilla.
II de plantilla 1 .Antomo Ba>:6n López, del bat~U6n
a, 2, • C¡p:adores Afnca, 14, por. renunca en
scnrdido.s -jor miriÚJs de guerra, tiempD oportu.no.
rgún oficio del Gnreral en 1e/, del
:;bcito d, Es~H.a in- A/rica de fe-
ha 25 de ",araD próxi7tU) pasado, . .
un la antigüedad de ~r;mero de oc- FrancJ6CO Quir6s pelgado, del bao
I4bre de 19:25. quedando t!If. .fU ac- ta~6n Caz.a~ores Afnc3l, S, por no re-
tual Cuer'Jo I ulIlr condICIOnes.
, . I AntoDÍo Carvajal del Barco. del
Franclsoo Esteban Gonzilez, del re&,imiento Vad Rás, 50, por no re-
rupo de Fuenas Regulares Indfge-' U'l11r COl1dicion.e6.
as de Tetah, J. I Francisco Garrido Monte6, del bao
... ~ __,_,-_.__.;z:.::{).~~.
CIIcaIR. Eumo. &.: El Re, FQix Blúques CooDúlez, del gn.
• D. e.) le ha lenido dUponer era po de Fuerzas Regulare. IDdfrenu
• luboficiales y sarpntos de Infan. de ;retuú, l.
rIa que fieuran en la Ii,.wente re- AIfonto Jriarte San Pedro. del
1Ci6n, que da priDci~io con don mismo.
:Juardo FerniDdez Rubio y termina EU¡'eIlio Crespo CoUado. del mil-
o Francisco Gart:6n Satorre¡ pasen mo.
aervir los destinos que en a mis-
a se expresan, causando alta y bao Destinos con arreglo al articulo ter-
en la revista de comisario del mes cero de la real orden de 4 de lebre-
~ abril actual, bien de' plantilla o ro de ]9]8 le. L. núm. 43).
l supernumerarios si eo algún ca·
, no hubiere vacante.
De real orden, comunicada por el
ilor Ministro de la Guerra. lo digo
V. E. para IU conocim,~nto y de-
" efectos. Diol guarde a V. E.
uchos ,alios. Madrid 5 de abril de
121·
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8014ado.
5 de abril de 1927'-:Slitar •
)&cito.
8oldadol.
Jó6é P~rez Pérez, <kl batallón Ca-
zadores Africa. 13, por no reunir COD-
diciones.
Fulgenéio Fe~ández Flores, d~
r.egimiento Afrlca, 68, por lIIO reunll'
condiciones.
José Cabrera Ajenjo, del ~egimi~-
to Alava, 56, por no reunIr condi- l.
cioI1All5. .16.
Mig'Ue'1 Bilbaza de Dios, del regi-
gimiento Serrallo, 6«), por encontrar-
se por disp08ición ¡anterior en e,1 .K




Gabriel Busql1et Alonso, del re~­
miento E6paña, 46, por no reunU'
condicÍ0n.e6 ffllÍC8Cl. .
Sergw Hernández GlIIITÍdo, del ba-
tallón. Cazadores Affi,ca. 3, por ha-
llarse en la Moehlll1-la Jalifiana de
9omwa, 6, en la que continuad.
ComeIaI.
..'....
~ ~ - . .. .'
GuiU-.o ele la Fuente. del regl-
mientó Vad Ru, SO. por ascenso a
cabo ., reD~.• tiempo oportuno.
Juan GaDeadl&rtfD. del batal16n
Casadora Atiica,· I~••por DO reunir
c:oncUcicmea. . .
J- ,Ilutílla J.'-ea. del disuel-
to "taita de 1D1tr1ICd6Dr por ea.:. _trane COD tioeDda c:aatrillletttal
7 ftD1IIlda ea tiempo~,~
¡ .
palifa expedicionaria del reglmieDto dando afecto al re,imieato Alta.- E" ,1 GNlptl l, FfUrUS R'gfll4""
~ Galicia 19, por eoconlrane en .1 Jias, 31.' ¡"¡lgnt4s l, ÚUGclu, 4.i' Gru~ 'de Alhucemas. S. en el lIUe ]er6Dimo Moreno Vello, del re~¡ contlDuarf . miento C6rdoba, lO, por ascenso • Cabo.~ Abtonio Molí ~rem, de la .co~pa· . cabo y no tener va~te en el gruJ'O.1 .• lila expedicionana del regtm1ento t Andr6s de GracIa Gonúlez, del AntOnIO Marzo Doz. dd bata\IOnGalici3l. 19, por encontrarse en el I regimiento C6rdoba, lO, por haber Cazadores Africa, 3. por renuncia en
Grupo de Alhu~ma8, 5. en el que sido lict;Dciado. .. . tiempo oportuno.
continuará. 1 Antonio TeRo Valero. del reglllllen-
J06é Ferraz Martfnez. det bata1l6n . to Córdoba. lO, por haber sido liCeD-- j! SoJcIIldolIJMontaña Reus, 6, por encontrarse con ; ciado.
licencia cuatrimestral. I J06é Jiménez López, dellregimiento! José Reboir:o Goyanes, <kl bata-
. IC6rdoba, lO, por haber sido licen- \l6n Cazadores Africa, 2, por servir
En el Grupo de Fuer.as Regulares Iciado. en el Tercio, en el que continuará.
¡ndigmas de Melil1a. 2. Edmun~o Juan Berjano Marqul, Manuel Mérida Rueda, del batallón
Idel ~egimle~to Mallorca, .13, por re- Cazadores Africa, 11, por renunciae... nuncla en tiempo oportuno., en tiempo opMtuno..M.anuel Carrillo Peinado, del r,e- José Baquel Alcober, del batallónJolé Renallps Monlló, del r~mien- guzu.ento Luchana, 28, por r~nunC1a Cazadorell Afric2!, l. poli' haber sido-
to de Almansa, 19, por no reunir con- en tiempo oportuno. licenciado con loe beneficios del ar-
diciones. , . Salvador BurJUera Ma~or, del ha- tículo 165 de la ley de r&lutamiento-Jolé Castillo BerruelO, <kl re¡ri- tallÓll ~e Cazadores Africa, 1, por de 19I:Z,
miento de Africa, 68, pOO' servir en fa11ecimIen~o. . ..' Quedan sin .efecto los de-tinos a
el grupo de Tetuán, r, en el que cQn-/ José OrtlZ ]rmblez, del ~e¡pm~ento elite Grupo por real orden circular
tinuar'. Asturlu. 31, por haber sldo bce4- de 15 de octubre último (D. O. nú-
.Pedro Can~ Salmerón, d~l re¡i- I ciado... . mero 2,34) del cabo del .batallón Ca-
mIento de Afnca, 68, por sernr en el ~ ;Fran~o Ari.:za Gonzlilez, d~~ reCl- zador~ Africa, 2, AntonIo Vera Car-
ITUpo de Tetutn, 1, en el que co~ i ~u:nto Borb6n, J7. por no reunIr COJ1.- mona, y .cldadoe del mÍAlmo Cu.er¡»
tinuar'. dictaDa: . y del de igual denominación, OÚJDe-
Franclflco Ramoe Ramos, doel regl- 11'0 6 Manuel' Gonzile%: Aguilar ymien~. Córdoba, 10, por no reunir Pedr~ García Cabezas, por encOlltrar-
condICIone.. .. se según dispoeición anterior en el
Alvaro L6pez Alonso, del ba.tallón Miguel Arauda Huertas, de~ ref'l- Grupo de TetuáD I en el que COD-
Mo'ntafi;1 M~rida, 3. por no reunir miento ClW.iz, 61, por no reunU' con- tinuarán. ' ,
condiciones. 1dicionu. . Queoda sin e'fecto el destino por la
Miguel Castro Mireya, del bata1l6n Pedro Otero Rodrfguez, del re~- mi.mo soberana dispOSici6n al Grupo
MOI1~a~a M~rida, 3, por no reunir miento R~ina,.2, por falta de condl- del cabo del batallÓll Cazadores Afri:
condICIones. ¡clonu f~slcas. . d f ca, 2, Edelmiro Borrajo FlI'eijidor,
FranetlCO BolInches R~drfgue%, ~ por encontrarse anteriormente en elSo~. I'batall~ Candor~ AfTica,o 2, !Po Grupo de Alhucemas, S, leIl el qU&
renUDCIa en tiempo oportaD • continuarli
Fernando Cebilla Domenech, del Quedan lin efecto los destinos al .
batalHSn Cazadores Afdea, 2 por n~ Grupo por real orden de 11 de enero E el G"u.loo l, FfU".as Regula,.,~
reunir condiciones. 61timo (D. O. n'lim. 11) de 101 IOld.· n l'
Mateo Puchades Gisbert. del bao dos del re¡1miento Córdoba, lO, \fa- ¡',dlg'nas de Alll"u",os. S,
ta1l6n Cazadores Afdea, 18, por n~ nuel Carda Martfnez y Sant;al'o Mar· ¡
reunir condiciones. tín.· Gmés, y loe de igual clase S~- ~
Antonio Aranda Blanco, del bata- basti4n Becerra Domíni"Uez, del rei'1- Alonso Caa-doeo Moreno, del ba-
Uón Cuadores Afdea, 13, por no re· miento Reina, 2, y Demetrio Sbchez ta.116n Cazadores Africa, 2, por n()
unir condiciones. . ! ClIIl"O, destinado este ~ltimo por real reunir tondicion~ físicas.
Francisco Huertas Barllo., del re· orden de 30 deo nov1embre de 1926
¡1miento Luchana, 28, ¡:,or renuncia (D. O. n\'Ím. 27:2), po-r estar todoe; ca.
eD tiempo OportUDO, en el Grupo por dispoeicionee ante- I1
riores. . . Valentín Mol~ Gregorio, del r...
E" ,z GNllo d, Fue".as R'gulares Se ll"ectlfica la rea! orden clrcular gimiento Vergara. 57, por .no reunir
¡"l'l'fUU d, C'"ta, 3. de 10 de agosto t1ltl~o (D. O. 011- condicion~.
mero 178), en el sentido de que elq.-. cOlI"l1eta José Reyes Serrano procedfa 1 coneca
L del batallón Cazadores Afriea. 7, en ~
Brau1io L6pez P~rez, del re¡1mlen- en el que caueará alta, siendo bajlll en Joe~ AloDIO. MarUnez, del batallÓn
tI? Mahón, 63, por no reunir cODdJ- este Grupo.. . I Caza~l?ree Afrlca, 16, por no reunir
ClODes. I Quedan sin efecto los de6bnoe a condiCiones.
Juan Condes Nieblas, ,del batallón est~ Grupo por real orden circular
Montal& Alba de Tormes, 2, por no de 30 de septiembre último (D. O. nti-
reu,o.fr condicianel. , Imero 222) ~ 106 cabos del Iregimiento
. :SeY~ ~tes. Cid, del re&'i-. Afdca, 68, Pedro Cano Sa¡}mer6n y
IIlleDto GraveliJías, -4r, por no reunir 1 Delfín Gutiérrez Fernánde-z, que se
.._~f~_~!II encuentran en el Grupo de Mehlla, 2,
en el quo cantinuarú!..
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Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder a
los jefes y oficiales del Anna de Infante-
ría, comprendidos en la siguiente rela-
ción, el uso del distintivo que se indica,
por reunir las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Ma<kid
4 de abril de 1927.
PRACTICAS
1i11a, adicionado a la Medalla militar de
Marruecos que posee.
Capitán, D. José Moreno G6mez, del
batallón Cazadores Africa, 1, el de Me-
lilla, con tma aspa roja, adicionado a la
Medalla militar de Marruecos que posee.
Otro, D. Gonzalo Suárez Navarro,dis-
ponible en la primera. región, Escuela
Superior. de Guerra, la Medalla militar
de Marruecos con el pasador de Me1i11a
y una aspa roja.
Otro, D. Angel Muro Durán, de las
Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla,
2, la Medalla de Marruecos con el pasa-
dor de Memla.
Otro, D. Cecilio Cuadrado Sánchez,
del batallón Cazadores Africa, 17, la l-ie-
dalla militar de Marruecos con el pasa-
dor de Me1i11a.
Otro, D. Diego Martínez Guerrero,
del batallón Cazadores Africa, 17, la
Medalla militar de Marruecos con el pa-
sador de MeJilla.
Otro, D. Juan Requena Abalia, de las
Fuerzas Regulares Indigenas de ~eli­
1Ia, 2, la Medalla militar de Marruecos
con el pasador de MeJilla.
Otro, D. Ramón Laulhé Alegret, del
regimiento Cantabria, 39, el pasador Me-
lilla, adicionado a la Medalla milita1" de
Marruecos con el .pasador de Tetuán
que posee.
. Otro ~E. ~.), D. ManUC'1 Goy Sánchez,
del batallón Cazadores Africa, 1, una
aspa roja, adicionada a la Medalla mili-
tr de Marruecos, con los pasadores de
Melilla y Tetuán que posee.
Otro (E. R), D. Francisco Sánchez
Rubio, del regimiento Borbón, 17, la Me-
dalla militar de Marruecos con el pasador
de Tetuán.
Alférez, D. Juan Montenegro Roig, dd
regimiento Navarra, 25, la Medalla mi-
litar de Marruecos con el pasador de Te-
tuán.
Otro, D. José Cabello Alcázar, del re-
gimiento Borbón, 17. la Medalla militar
de Marruecos con el pasador de Tetuán.
Otro, D. Antonio García de la Se-
rrana, de la. Fuerzas Regulares Indi-
genu de Melilla, :l, la Medalla militar
de Marruecos con el. pasador de ~eli11a.
Otro, D. Fernando Halcón Lucu, de
las Fuerzas ReKUlares Indígenas tle Me-
Iilla, 2, la Medalla militar de Marruecos
con el pasador de Melilla.
Otro, D. Felipe Guerrero Sandomingo,
de las Fuerzas Regulares Indig:nas de
Melilla, 2, ·Ia Medalla militar de Marrue-
cos con el pasador de Melilla.
Otro, D. Rafael Franco-Romero y
Alvarez, de las Fuerzas Regubres In-
dígenas de Melilla, 2, la Medalla militar
de Marruecos con el pasador de Me1i11a.
Otro, D. Tomás J;>avía Martín, de las
Fuerzas ReKUlares Indígenas de Melilla,
2, la Medalla militar de MarrueCt)s con
el pasador de Melilla.
Madrid 4 de abril de 1927.--Duque
de Tetuán. .
Excmo. ST.: Vista la inBtancia
que V. E. cursó a este Mini6terio
con su escrito de 22 del m~ próxi- •
mo pasado, promovida po¡- el alft!rez "
de complemento del regÚJliento de




RELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
tuán, adicionado a la Medalla militar ele
Marruecos que posee.
&tano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Capitán.. D. Santiago Ro.viralta Ma·
lla servido disponer que los capitanes I tal1ana, de la Meh~I-la J~.1~fiana Lara-
4e Infanteria D. Francisco Melendreras. che, 3, el de Tetuan, adiCionado a la
Sierra y D. Jesús Manzano Pérez, as-I Medalla militar de Marruecos que po-
eendidos a este empleo por real orden i see. . .
4e 31 del mes próximo pasado (DIAIlJO I Otro, D. Ma~uel VicariO Alonso, de
OFICIAL núm. 76), del Grupo de Fuer- la Mehal-Ia. lallfiana Larache, 3, t;1. de
zas Regulares Indígenas de Ceuta nú- Larache, adicionado a la Medalla mIlitar
mero 3 y regimiento de Ceuta núm. 60, de Marruecos. que po~ee. . .
respectivamente, quedt:n disponibles. en ~tro, D. Vlc~nte sin ~erJ(hzábal, d:s-
Ceuta surtiendo efectivos administratIvos pomble en la primera reglOn, curso AVIa-
esta disposición a partir de la revista del ción, el de Tetuán, adicionado a la Meda-
presente mes. , lla militar de ~arruecos queyosee. .
De real orden 10 digo a V. E. para I Otro, D. LUIS Martos Pena, del regl-
su conocimiento y demás efectos. Dios I miento Cádiz, 67, el de Tetuán, adiciona-
-cuarde 'a V. E. muchos años. MadridIdo a la ,Medalla militar de Marruecos
5 de abril de 1927. que posee.
Otro, D. Joaquín Bonet Rodríguez, del
DUQUE DE TETUÁN 1regimiento Luchana, 28, el de Tetuán,
adicionado a la Medalla miditar de Ma-
Señor Alto Comisario y General en Jefe I rruecos q\le posee.
del Ejército de España en Africa y I Otro, D. José Grau Pujol, del batallón
Comandante general de Ceuta. Cazadores Africa, 7, la Medalla militar
Señor Interventpr general del Ejército.I~e Marruecos con los pasadores de Me-
hila y Tetuán.
_ Otro, D. Sebastián Rodcigo Vinent,
ayudante de la segunda media brigada
(Cazadores de Melilla), el de Tetuán,
adicionado a la Medalla militar de Ma-
rruecos con el pasador de Melilla que
posee.
Otro, D. Manuel Sánchez Rullán, de
las Fuerzas Regulares de Melilla, la Me-
dalla mi,litar de Marruecos con el pasa-
dor de Melilla.
Otro, D. José Bat'reiro Rodríguez, del
regimiento Gare11ano, 43, el de Meli11a,
adicionado a la Medalla militar de Ma-
rruecos con el pasador Tetuán que posee.
Otro, D. Eugenio~aruti Sánchez, de
las Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
lilla, 2, el de Larache, adicionado a la
Medalla militar de Marruecos, con los
pasadores de Melilla y Tetuán que posee.
Otro, D. Juan Banqueri Martína, del
batallón Cazadores Africa, 17, la Meda-
Coronel, D. Francisco Paxot Madoz, lla militar d;lMarruccos con el pasador
de las Intervenciones militares de Ceuta de Melilla. .
y Tetuán, el de Tetuán, adicionado a la Otro, D. Francisco Belda Benet, del
Medalla militar de Marruecos que po- batallón "Cazadores A frica, 17, la Meda-
,see. lIa militar de MarrueCos con el pasador
Teniente coronel, D. José Villalba Ru- de Larache.
bio, disponible en Ceuta, el de Larache, 'Otro, D. Nicolá-s Murga Santos, de
adicionado a la Medalla de Marruecos las Intervenciones militares de Larache,
que posee. la Medalla militar de Marruecos con los
Comandante, D. Alfonso de los Reye. pasadores de Tetuán y Larache.
González, de la zona de Jaén, 6, el de Otro, D. Eugenio Avila Sopena, de la
Tetuán con dos a5pa5 rojas, adicionado Mehal-Ia Jalifiana de Larache, 3, la Me-
a la Medalla militar de Marruecos que dalla militar de Marruecos con los pa-
posee. sadores de Tetuán y Larache.
.. Otro, D. José Gonzá.lez Deleito, de las Otro, D. José Ga,lán Rodríguez, de la
Intervenciones Jalifianas, el de Tetuán, Méhal-Ia Jalifiana de Larache, 3, el de
adicionado a la Medalla mi.1itar de Ma- Tetuán, adicionado a la Medalla militar
rruecos que posee. de Marruecos que posee.
Capitán, D. Luis Moliner Martínez, Otro, D. Alejandro Cotorruelo Delga-
odeI Tercio, el de MeLi1la, ·adicionado a do,-de las Int~onesmilitares de La-
la Medalla militar de Marruttos que rache, la Medalla. militar de 'Marruecos
posee. con los pasadores de Larache y Tetuán.
Otro, D. Ricardo Mancero de Luque, Otro, D. Carlos Alvarez Griñón, de
del regimiento La Victoria, 76 (expedi- la Mehal-Ia Jalifiana de Lamcbe, 3, los
cionario); tma . ~pa roja, adicionada a pasadores de Larache y Tetuán, adiciona-
la Medalla rruhtar de Marruecos que dos a la Medalla miHtar de Marruecos
posee. que posee. .
Otro,.!? José Gar:cía Pelayo Trevi~l~ Otro, D. Joaquín Cuesta Ancos, del
del regImiento Borbón, 17 Medalla rrub- batallón Cazadores Africa, 1, el de Me-
tar de Marruecos con el pasador de Te-1lilla, adicionado a la Medalla militar
tuán.. de Marruecos que posee. ,
.Otro, D. ~Uls Montaner Canet, de la Otro, D. José Torange Jiménez, del
teha1..Ja Jalifiana Larache, 3, el de Te- batallón Cazadores Afria, 2, el de Me-
© Ministerio de Defensa
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La~ Barreiro Paradela, en sl1plíca
de que le le cOIlceda efectuar pr4c.
ti.eae de su empleo a partir del co-
mente mea de abril, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce.
der a lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem!s efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos años.
Madrid .. de abril de 19:%7.
DUQUE DE TETUÁlf
Señor Capit:in general de la octava
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la iMtaneia
que V. E. curs6 a este Mini6terio
con 6U escrito de :z:z del mes pr6xi.
mo pasado, promovida por el alférez
de 'complemento, del regimiento de
Infantería Zaragoza núm. u, D. Jo-
sé Pena Pena., en súplica de que lOe
le conceda efectuar prácticas regla-
mentarias de su empleo a partir del
corriente mes de abril, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder
a lo soljcitado por el recurrente.
De real orden lo digo 31 V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid .. d-e abril de 19:%7.
Dugtm DE TETUÁH
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
•••
IICCItI •• CI"1It1'f1 , Cl'fl CI..lllr
ADQUISIClON DE FINCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
.. ba ""ido dilponer que la factura
'k mil dOlCientae nove.nta peeetas,
feaentada por el notario D. Antonio
~r:ón BOlcA, residente en esta Corte
'te de O'Donnell núm. S, import~
',a.toa suplidoa para la inlcrip-
\ en el Regiltro de la propi.edad~edl¡na Sidonia de la finca co-
Par San Joeé o Malcocinado,
da pOI' el Estado e.n aquél tér-
unicípal, sea eatisfecha con
lu cien mil petetas a que
n el zul decreto de 8 de
1936 (D. O. n11m. (77) y
de 17 c:h!l mi.mo mes
11m. 182), por la Pagaduría
. -4 1& Sección de Caballería y Cría
Caballar de este Miniaterio.
De l'e;al orden lo digo 11 V. E. pa_
n. MI conocimie.n'o y dein4s efect06.~arcle a V. E. mucho. años.
._... ..f- ck.~l de 1937.
DoQUK D& TETUÁN
~or~ eeDUlIIl d~ la prime-
Sehrea~~ ¡_al de la segun-~. reg¡-l. le__", general mi-
lItar .1D~r general del
Ej~rcito. • . .
l,!i) \IIinister O de Defensa
6 d~ abril d~ 1927
)
tel'cera zona Pecuaria (HOIpiflllet),
para que por gati6n directa proceda
a la adquisici6n de trel atalajes para
carro y tres guarniciones para co-
chee, para el eervicio de dicho Esta-
blecimiento, cuyo importe total de
tree mil novecientas ochenta peeetas,
.er! con cargo al capítulo noveno,
artículo único de la eecci6n cuarta
del vigente presupueeto.
De real OlI"den lo digo a V. E. p~­
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 d-e abril de 19:17.
DUQUE DE TETUAK
Seiior Capitán ceneral de la cuarta
regiÓll.
Señoree Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
CARROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien autoriz3lr al Depó-
sito de Caballos Sementales de la ter-
cera zona Pecuaria (Hospitalet) para
que por ge6tión directa, proceda a la
adqui6ici6n de un carro de escalera
y m!quina entera, para el servicio
del expresado E6tablecimiento, cuyo
importe total de mil trescientae pese-
tas, eerá con cargo al capítulo nove<-
no, artículo único de la sección cuar-
ta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo 31 V. E. pa-
ra su conocimiento y dem!s efect06.
Dios guarde a V. E. muchoe añoe.
Madrid .. de abril de 1937.
DÚQUE DI: .TETUÁN
Sefíor Capit4n ceneral de la cuarta
región.
Señoree Intendente general militar el
Interventor general del Ejército.
-
COCHES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien autoriz3lr al Dep6-
eito de Caballos Sementales de la ter·
cera zona, Pecuaria (Hospitalet), para
que por ¡estión directa proceda a la
adquisición de un coche l/Diabla". pa-
Ta el servicio de dicho· Estableci-
miento, cuyo importe total de 1.150
pesetas será con cargo al c3IPítulo
noveno, artículo único de la leCción
cuarta del vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el
señor. Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su con.ocimiento y de-
má8 efectos. Dios guaa-de a V. E.
muchos años. Madrid.. de abril de
1927·
~ .Dlrector aenrral acddeatal,
AmONIO Lq5ADA ORUGA
Seiior Capité genenl de la cuarta
región.
Señoree Intendente general militar e
InterVleIltor genenl del Ejército.
63
CONTRATOS
Padecido error en la siguiente real
orden publicada en el DIAIUO OFICIAL
número 71, se reproduce rectificada:
Sermo. Sr.: En vista da escrito que
en 14 del actual remitió a este Minis-
terio el coronel del Dep6sito de Recría
y Doma de Ecija, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizar a dicho Depósito
para contr3.tar jornaleros paisanos para
8SO peonadas de bina y escarda de te-
rrenos· sembrados en las fincas que usu-
fructúa y 1.000 para las mismas laborel
en los que usufructúa. su destacamento
de Ubeda, siendo cargo el conjunto del
importe, de 6.5SO 'pesetas, a los fondos
del capítulo noveno, artículo único, sec-
ción cuarta del vigente presupuesto.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la segunda
región.
GUARNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien autonzar al Dep6-
eito de Caballo. Sementales de la ter-
cera zona Pecuaria (Hospitaloet), para
que por ge&tián dir-ecta, adquiera una
guarnición. de tiro a cuatro 'f una
guarnici6n de limonera, cuyo Impor-
te total de 1.515 peeeta" ser! con
caa-go al capítulo noveno, artículo
único de la lección cuuta del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo 31 V" E. pa-
ra IU conocimiento y demlis efecto.·
Dios guarde a V. E. muchoe alios.
Madrid 4 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefíor CapitAn general de la cuarta
región.
Señorea Intendente general militar e
Interw:ntor general del Ejército.
RECOMPOSICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien autorizar al Depó-
lito de Caballos Sementales de la
tercera zona Pecuaria (Hoepitalet),
para q~ por gesti6n directa, pro~
ceda a la recomposición y pintado d.
los coches y carros del eoxpresado
Cuerpo, cuyo importe total de 1.234
pesetas, será con cargo al capítulo
nov~no, artículo único de la eecci6n
cuarta del vigente presupuesto.
De real orden. lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. muchOll años.
Madrid .. de abril de 19:%7.
DOQUK DE TETOÁ!f
Señor Ca.pitán geDera1 de la quarta
región.
Señoree Intendente general militar •
Interw:ntor general del Ejúcito.
64 6 de abril de t927 D.O.a6m.78
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miento a pie, el Rey ('l. D. g.) ee Dios guarde a V. E. muchos años.
ha eervido c~le -el pase a dil- Madrid 4 de abril de 1927·
ponib1e voluntario, con rfJllidencia en ' DUQUE DE TETUÁM
esa regi6n, con arreglo a la real or-'
den circular de 10 de foebrero de Señor Capitán general de la 6exta
19~6 (D. O. núm. 33): : . regi6n.
De real orden 10 dIgo a V. A. R. ,
para IlU conocimiento y demás efec· i
t06. Di06 guarde a V. A. R. mu-
ch06 años. Madrid 4 de abril de
19~7· I
Dunl]E DE TETUÁ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
" 1acuerdo con .10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
general de la 6egun- 'Hermencgildo, se ha 5eTVido conceder
lla :pensión de cruz de la mencionada
general del Ejé.r.l Orden a los jefes de Artillería compren-
"
elidos en la siguiente II"etación, que prin-
. cípia con Rafael lsasi Ransomé y ter-
I
mina con D. Antonio Dáv'i\a Avalos, a
partir de Ja5 fechas que K ;adican
De real orden lo digo a V. E. para
su conocinmnto y demás efectos. DiosIguarde a V. E. muchos Qños. Madrid
EIcmo. Sr.: Conform-e' con lo soli- 5 de abril de 1937·
citado por el capitán de Artillería I DUQux D& TnvAlf
D. José Ruiz del Nido, del segundo .
r~miento de montafuL, ..e.l Rey (que Señor Presidente ddl Cooeejo Supremo
Dios guarde) 8e ha¡ ~l~ conceder- de GueT'Ta y Marina.
le lic-encia para con·traer matrimOllio'. .
con doña María de la Asunci6n Lo- Señores Capitanes gener.s de la pn-
petedi y Gortazar. mera, seX'ta y !léptilna regiones y de
De real orden. lo digo a¡ V. E. pa-. B a'l e a,r e s e Interv~tor general dd
ra su conocimiento y Ciemás efeotoe. I Ejército.
, i
DISPONIBLES
Sermo. Sr.: Confonne con lo soli-
citado POIr el capitán de Artillería
(esca.1a reeerva), D. Manuel Cortés




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el 'pase a super-
numerario 5in sueldo, con residenda en
esta región, al capttán de Caballería, con
destino en el Depósito de Recría y Dom..
de Ec;;a (destacamento de Ubed:¡) don
Julián Zuluell.a E.chevarría, con arregGo
a lo dispuesto en el real decreto de 20
de agosto de I9ZS (c. L. núm. 257),
quedando adscdpto para todos los efec-
tos a esa Capitania general. .
Ue real orden lo digo a V. E. oara
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1927·
DUQUE DE TETUÁlf
Señor CapKán general de la primera
1'C'gión
Señor Interventor general del Ejército.
..
V'l
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M.drld Ií de IbrU de 1927.-Duqwe de Tetutll,
/
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la iosta.ncia pro-
movida por el comandante ~ Intenden-
cia, con destino en la quinta Comandan-
cía de tropas de dicho Cuerpo, D. An-
tonio Royo Maella., en SÚplica de qQIa
se le conceda el pase a dieponible volUa-
taSio. con residencia en Avila, el Rey
(Que Dios guarde) ha tenido a bien ac--
ceder a lo. 501icitado. con arr~lo a 10
di'flUesto en la real orden circular de
I....IICII ....ral .lIl1Ir
DIETAS I De real orden lo digo 11I V. E. pa-ra su conocimiento y de'mb efee.toe. .Dios guarde a V, E. muchoe añoe.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de Madrid 4 de abril de 19~7.
V. E. dirigidC? a este Min~te.rio en 14 DUQuJt DE TETUÁM
del mfJll pr611:UDO paeado, ¡nterfJllando
54&0 rectificada la real orden de .. de Señor Ca¡litán general de la OoCtava
agosto de 19~6 (D. O.núm. J73). en. región.
la que por ~ror hubo ~~ con8ignarse ¡Señor Interventor geDe¡;a'1 del Ej~r­
en la orelacuSn de Com16IoODeS desem· ¡ cito
peñada¡s por el person..aJ. del Ejército .
en ella región. en el mee de mayo. de
dicho año, la devenga.d41 desde el
13 al IS en Santiago.~ Compostela
por el eapittn .de Int1!-ndencia don
Emiliano Gonzalo Victória, en vez
de figurar el teniente coronel D. Fe-
derico Martín Gordo que. llIiisti.era a
la entfega de cdific~, el Rey (que
Di06 guarde) se ha servido rt'l6Olver
que la citadá di6posición quede rec-
tificada en ellJeJltido de que el de--
vengo de otrea dias de dietas corres-
ponde al eIpresa40: jefe en Ve'Z del
capitán liludido.I ..
SUELDOS, HABERES Y GRATI- I
FICACIONES I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha ee.rvido disponer~ al teniente
coronel de Artillería¡ D. Joeé Compa.-
ny Pone, en rfJllerva en esta región.
Ile le abone desde LO del actua·l, por
el parque y reserva de dicha Arma.
de la misma región, el Ilueldo men~
flual de 833,33 peset~ que le ha !le-
ñadado el CoD&ejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden 1q digo 31 V. E. pa-
ra su conocimiento y deo)ás 'efoot06.
Di06 guarde a V. E.' muchot; años.
Madrid 4 d-e abril de 19~7.
.DUQUE DB T!:tUÁlf _
Señor Capitál!. general de la primera
regi60.
SeñorfJll Pre6Ídente del COIWiejo Su·
premo de Guerra y MariDa e In-
terventor genaral del Ej~icito.
© Ministerio de Defensa
~ 10 de febrero· del· aJo aatuior' (Du&IOO~ICW. IÚD. »).l .De real ardeD lo digo a V. E. ~su c:oooc:imieuto y demás efectos. Daosguarde a V. E. muchos dos. Madrid;J'S de abril de 1tp7. .. . DvVuB DE TnuÁJI
, Seiíor ~itán general de la quinta cc-
gión.
Señores Capitán general de la séptima





Excmo. Sr.: Vista 131 illótanc.ia
promovida por el alcalde presidente
del Ayuntamiento de AlmonacUl de
Toledo (Toledo), en súplica de dÍll-
pensa de plazo para pr~ntar a li-
quidación reciboe de suministros he-
ch06 a fuenas del Ejército en el mes
de septiembre d·e 1926, el Rey (que
Di08 guarde) ha tenido a bien acoe-
der a lo 6olicitado, debiendo hacer
la reclamación en adicional al ejer-
cicio correspondiente, satisfaciéndolo
como at.eDción preferente por estar
comprendido en el artículo cuarto,
apartado letra e) de la vigente ley
~ pl'e6up\1estoe.
De real Olfden, comunicada por el
señor MinÍAltro de la Guerra, lo digo
a V. E. palla 8U -conocimiento y de-
mis efectoe. Dice ~arde a V. E.
muchos adoe. Madnd.. de abril de
1927. ;
11 DIÍector 1UeB1 acddeatal,
AlftOMIo LOSADA OUSOA
Se!or Capitb g~rBll eLe IR primera
reri6n.





ExClU. Sr.: Vieta la inltancia
c:uraüt por V. E. a esu Miniaterio
... 17 ~ID. pr6ximo puado, pro-
..~ el urgento M la. urcera
Com·~ oOe s.nia.J Militaor.
Lv, t.o Cabo Carda, en .:Ilicitud
Ci- .& 4tcalaf6Jl. de b de IU. .. C'*PO se le coloque de1a.ntedal ,'- eat.egorla Antonio Ayala
Al,....,.. do eI1 cueIlta. que este
-'--mas liallciado ~ el etIl-,
. ..pI¡;e.~ J*'iler la aontigile--
. .1:" ailpada. oon arreglo
• '&0.. J .a .. él arucull> eegundo
.....~~ cil'C\1lar de l.o de
jQ~~••_ '(C. L. nÚJll. ;¡p), el'.q (,. D~.,~ .. ha ..meto di5po-
..., ........... sairento Anto-
Dio Ajala ~g&rQen el escala-
. Ola 1&.' eIl el empleo~ee.•• i .•¡., ... ~¡," 1919. co-
1~1e _tn· . ae lAl propio
). .
empleo] .LOrenso CaI'tO GMda '1 Aa-
toaio CIel Moral Rivera.
De real ~deD, ClODlUDicada por. el
ae60r M.iÚtro de la Guerra, lo digo
a V. E. para IU cODOcimieDto y de-
mú efectoe. Dice guarde a V. E.
muchos añCMI. Madrid.. de abril de
192 7.
El Director enaal acd4altal,
ANTONIO LOSADA OIlDG&
Señor Capitán geMral de la .exta
región.
Señores Capitanea genera:1ea de lu
primera y l;egunda ~egtones.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer con arreglo a 10 preceptuado en
el real decreto de 21 de mayo de
1920 (D. O. núm. 244) una: plaza de
veterinario primero de plantilla en el
Illótituto de Higiene Militar, el Rey
(q. D. g.) 6e ha 6erViOO disponer 6e
convoque el correspondiente concur-
110. L08 que~ tomar parte en
él pre>JDOvmn lSUS instancias con la
necesaria anticipación a fin de que
tengan entrada en este Milnieterio den-
tro del plallo de voeinte díaa a CO'lltae
de 13 fecha de b publicación de
esta disposici6n, acompafiadae de co-
pía6 de las hojas de servic.iOl! y de
hech~ y demás documentOll ju&t1fica-
tivOll de 6U aptitud, las que eerán
cUl'lladas directamente 31 estle Minis-
terio po.r .rOl! primeros jefes de los
Cuerpos o Dependeociaa donde sir-
V&ll, cbnsign&lldo loe que se hallen
en Afdea ~ han cumplido el plazo
de obligatoria permanencia en. dichc
territorio.
De real ordeu. lo digo. V. E. pa-
ra su c.ooocimiento y dem41 efectol.
Dto. guarde .. V. E. mucha. aAOI.




Excmo. Sr.: Examinada 1.. C\1e1I.-
tal cI.8 Caja del ejercicio de 1925-26
del disuelto octavo re¡imiento de Sa-
rñd&d MlUtari el Rey (q. D. ,.) ha
tenido a b~ aprobarla de cOIlfor-
midad con lo di,puelto en la real or-
den (Ji n de octubre de u,n (Dia-
río Oficial ntim. 237). .
De teal orden, comunicada por el
sdor Mini5tro de la Guena, lo digo
a. V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E.




Señor Capitán' general de la octava
región.
CRUZ ROJA
ClreWar. Excmo. Sr.: Vista una
instancia de la Prtlidenta de honor
de· la·~blea local de la Cru Ro-·
ja de L0Jt060, IOlicitando le conce-
da antoruaci6D para que 1" wer-
m~ de aquel DilpeDUrio puecI&D
utilizar la iDstalaci6D de rayo. X del
HCMlpital Militar de aq~lla plua,
en aqueUoI CUOl en que les lea pre-
ciso; teniendo en cuenta el fin hu-
manitario de la Cruz Roja Espa601a,
la intimidad de 1121 funCiones con lu
de la Sanidad Militar, y en analogfa
a IOlresuelto por reale. 6rdenel de 4
de mano de 1918 y 31 de mayo de
1919, por lu que se concedi6 a 'UI
hospitales permanentes el sunirae de
mediC2Dlentos y de material SaDita-
río en el Laboratorio central y en el
Parque de Sanidad Militar, respecti-
vamente; el Rey (q. D. g.), de acuér-
do con lo informado por la Intenden-
cia e Intervención general militar,
se ha servido autorizar para que los
enfermos que presenten 1011 Dispen-
sarios y Hospitales permanentes de
la referida Instituci6n benéfica, sean
admitidos a examen radiográfico en
en los hospitales militares en que se
halle establecido este servicio, siem-
pre que las necesidades de los mis-
mos 10 permitan, y previo el pago ..
de la tarifa aprobada por real orden
circular de 1S de .febrero de 1919
(D. O. núm. 39), para 1011 Generales,
jefes, oficiales, clases de segunda ca-
tegoría y sus Jamilias respectivas;
cuyas .cantidades ingresarb en el
Te60ro público por analogia a 10 in-
dicado en la mencionada tloberana
disP06ici6ll, para laa obtenidas por
108 servicios a que la misma se re-
~6. .
De real orden 10 digo a V. E. Pa-
ra su conocimiento ,. dem's l!fect"••
Diol guarde a V. É .:nuchcs ailo••




Excmo. Sr.: El Rey (q. D....)
.e ha servido di.poner que los .or-
d.adOI del cuerpo de SuidadMili-
tar, que figuru en la .icuiente re-
laci6n, que pUaD. a pre.tar .us .er-
vido. a lu Intenencionetl militares
y Harka que tambi~ te indican•
caUHll bala aD .la fu.ena. par.. ha•
bere. 'f alta en la de liD haber de
las unidades a que pemmec:en.
De real Mden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su couocimient0'1 de-
más .efectOl. DiCle guarde .. V. E.
muchos afios.· Madñd 4 de abril de
1927·
Señor General" en Jefe del Ejhdto
de Espah en Africa.
Señores Director general de lIarrue-
C05 y Colonia.,· eom....Lultes ge-
nerales de Ctlata ., "eliDa e In-
terventOl" geaeral 01 Ej&cito.
© Ministerio de Defensa
_·uo ..... ,.
VUELT AS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En -villa del ucrito-
que V. E. cunó a eate Miniltene>
en :16 del mel próximo palado, dan.
do cuenta de que el practicante mi-
litar, D. F6lix Hern'ez Morenal, de
~eempla:o por enfermo en la lem
r.¡i6n, se halla '11tH para el lervicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el expresado practican-
te, vuelva a activo, pasando nueva·
mente a prestar IUS servicial a la-
Jefatura de Sanidad Militar de Me-
lilla, destino que tenía anteriormen-
te, al puar a S'\1 actual situaci6n ¡.
con aITegl{) a la real orden de 14 de
mayo de 1924 (D. O. m1m. no).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para !lU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos año~. Madrid" de abril de·
J97.7·
II Dir«tor ren~raI acddentai.
ANTONIO LOSADA OllTXGA
Señor Capitán general de la sexta-
región.
Señores Comandante general de .ve-
lilla e Interventor geueral de}
Ejército.
:RELACIÓN QUJ: SE CITA
D. Pedro Sáinz Garda, del Servi-
cio de Aviación de Cuatro VientOl,
1.200 pesetas por dos quinquenio. y
dos anualidades a partir de primero
de marzo último.
D. Aniceto Garda Fidalgo, de loe
Servicios de Artillería y Tropas de
Costa y posición de Larache, 1.200
pesetas por dos quinquenios y doa
anualidades a partir de 1.° de mano
último.
D.· Juan López Quelles. del Insti·
tuto de Higiene militar, 1,.200 p6-
setas por dos quinquenios y dos anua·
lidades, a partir del 1.0 del mes ac-
tual. ,
D. Alberto Fores Palomar, del
Hospital militar de Zaragoza, 1.200
pesetas, por dos quinquenio. ~' doa
anualidades, a partir de 1.0 del mes
actual.
Madrid 4 de abril de 19:17.-Du-
que de Tetdn.
liguiente relaci6D que principia coa
D. Pedro Süns Carda y termina
con D. Alberto Fores Palomar el
premio de efectividad que te indicar
a partir de 1.. fechaa que H expre-
tan, por hallarte eomprendidot en
el apartado octavo de la base JI de
la ley de 29 de junio de J918 (CD-
IICci61l úglJlatif/4 nt1m.. J6c}) y real
orden de :12 de noviembre del do
próximo pasado (D. O. n1im. :165).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su -~onocimiento y demú efectot.
Dios guarde a V. E. muchot doI.
Madrid 4 de abril de 19:17.
DUQUJ: DE TETUÁJI
Señores Capitanes generales de ..
primera y quinta regiones y Co-
mandante general de Centa.
Señor Interventor general del Ejir-
cito.
Excmo. Sr.: vista la inltancia
t"rsada por V. E.a elte lrIiB1.tn-lo
promovida por el alf~rez de comple-
mento, afecto a' la primera Coman-
dancia de Sanidad Militar, D. Luil
Villa-Ceballos García, en IOlicltud de
que le le c.nc.eda autorización para
efectuar 1.. pricticu rerlamentariai
correlPondientel a IU actual empleo,
durante el mel actual y mayo próxi-
mo ¡ teniendo en cuenta 10 que pre-
ceptuan los art{culol quinto y texto
de la. itatruccioDea, creando la ofi-
cialidad y clases de complemento, de
:17 de diciembre de 1919 (C. L. nti-
mero 489), el Rey (q. D. g.) le ha
servido acceder a 10 solicitado por el
recurrente.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectos.
Dios 1uarde a V. E. muchot años.
Madrid .. de abril de 19:17.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10
solicitado por D. Jo~ María Rodri-
guez Ruiz, con residencia en e.ta
Corte, calle de Santa liaría nmn. 12,
teIÚeIlte médico qUf fué del Cuerpo
de Saaídad Militar, el R~r (que Dios
guarde), seJo servido ditpener que
el interetaao pate a formar parte
de la oficialidad de complemento del
referido Cuerpo, por hal.lane com-
prendido en el artículo ... de la vi-
gente ley de reclutamiento; quedan-
do adscrito a la Capitanía general
de la primera regi6n, y afecto a la
Inspecci6n de Sanidad Militar de la
misma.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchol afias.
Madrid" de abril de 1927. •
DUQUE DE TE't'tlAl'I





(c. L. nttm. \,2), como COIDPmacli-
do en la coadici6D ..pIUla de la
mencionada dilpOlici6D. ~
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 10 conociiDiento y demás efedos.
Diol guarde a '0. .1::. m',chot doto
MadrId .. de ahl.1 d~ 1927
Dugm: Da TKTtJÁlf
Setior Capitú genu¡J de la curta
reyi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo S9-
licitado por el capitán médico don
Nicolás Gantq Borreguero, actual-
mente destina.db en el regimiento de
Infantería Vergara nt1m. 57, el Fey PREMIOS DE iEFECTIVIDAD
(q. D. g.)ha tenido a bien conce-
derle el distintivo de la Mehal-Ia Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.)
Jalifiana creado ¡>9r real ord"D ro- ha teJ!.Ído a bien conceder a los ~





Excmo Sr.· Col1forme con lo lO-
licitado por ~l capitán m6dico, don
Juan Durú S~Chez, actualmente
deatinado en el Tercio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien co~­
cederle el diltintivo de la citada unt-
ciad creado por real orden circular
de :i6 de noviembre de 1923 (C~l~c·
&.6" L,gíJlat;f/4 nl1m. 532), adtoo-
..do con doe buras roja. como com-
prendido en 1u condici;onee pri~era
y _guncia de la -:menaonada dupa·
.ición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectot.
Dios giBrde a V.'¡:'. muchos alíos.
Madrid 4 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Comisario y Gener.l t'n
Ej~rcito de Espafia en
Excmo Sr.: Vista 1. m.«aDcia
....ue V. É. curs6 a este MiniRmo,
promovida por el veterinario prime-
ro, D. Gabriel S'ez Hemández, con
destino en el regimiento Cazadores
ele Victoria Eugenia, 2~ de Caballe-
ría, en súplica de que se le conceda
el pase a situación de disponible vo-
luntario, teniendo en cuenta que en
la escala de dicho empleo no existe
personal en la de disponible forzoso,
el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del interesado por
oponerse a ello lo dispuesto en la
real orden de 26 de marzo último
(D. O. núm. 71).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a!os.
Madrid .4 de abril de 19:17·
DUQUE DE TETUÁN
r Señor Capitán general de la tercera
región.
Selclado escribiste, Juan Luo
FerúDdez, de la Coma,ndanda de
Sanidad Militar de Cetua.
Soldado ordenanza l ]uliú Kora-talla Pova, de la mLSDJ.a. .
ti 14 Ha,.I. tI# M,lilJa.
SoI4ado escribi~te, Antonio Gai-
tb Gutiérrez, de la Comandancia de
SaDidad Militar de Ke1iUa.
Madrid " de a,bril de 1927·-Lo-
....
DISPONIBLES
© Ministerio de Defensa
D. O. da.'8
1 00DI1IIDicIo. 1 que babian acado fueR
en aoi6o de Jaa otras diez o doce caj..
que hablan principiado a arder ~ maden
de sus cajas, una vez que VICII'OIl que
las hablan apagado. dando aviso por me-
diaci6n de UD púeano al encargado delFaro. para que &te, l'Ol' Ul1Hooo. lo ..
aiera en cooocimieoto de sus supcriareI.
Como ea el intaior de Me abDada·
había cajas de la misma due de ,61-
YOR, ea número de c:aton:e tooebduo:
lJJUl:bas de 1ae c:aala R e:Dl:OIltrabao da-
llJUICadas poi" b explosión, le ~.
fueran sacadas i"'D"'diatunmt,e al ate-
riOl". PJl' ea' la~ oc- ....
lUbida en el lIImacén citado. amñJi....
para dio al Personal de sororro traído ca·
CllDÍoaes ducIe el Parque, y OOIDO tam-
bién en el almacén pared c.ootigua al mil-
IDO Y en Jos que ~ían enfrarte al ca
que .uc:edi6 el siniatro; distantes 1IIIIM
siete metros, UD tota{ de cuarenta tooda-
das de pólvora, DO sólo de esta due .u.
de filiación de 3S y 37. para caiiÓll de
siete centímetTos y site y media, capec-
tivamente, por 10 que pudo haber _.
Ja catástrofe inmensa, si DO hubiese me-
diado el valor estoico y sereno de estO&
tres artilleros que despreciando a
vida impiden con su sangre fría u.t si-
niestro, con el incendio total del polvo-
rín; con~iderando al artillero Manuel
Ferrer Bel comprendido en el artículo
43 del vi~e Reglamento de la Reai y
Militar Orden de San Fernando
Al folio 18 declara el Córonel de
la Comandancia de Artillería, don To-
más Fernández ]iménei. y dice: Que al
tener noticinas telefónicas dclslJC~
se person6 en el polvorín del Desnariga-
do, encontr.lndo ya apaga!lo el incen-
dio por el arti1~o Manuel Ferrer BeI.
en uni6n de los dos de igual clase I1de-
fonso Calvo y Aurelio Barredo Martln,
que Ilrestaban lerVkio de plantones ea
dicho potvorin; que en él pudo compro-
b8I' que a call1ll. de JiU maia.s condicio-
nes de almacenaje que <presta el local..
Y debido principalmente a 'os cambi~
de temperatura; se produjo b ".opo-
sidón de una caja de pólvOl"a tubular,
número 39, y a comoecuencia de ella
a. ex.pIOlión de dicha caja, arrancande
1& púerta Ymarco del repuesto y origi-
nando d iooendio exterior de las caj»
que .e eDContTaban en ella; que eA f"e-
ferido artillero, con sus dos compal'ie•
ros,. lIJ notar la exp'\osión, acudi«ota
rápidamente, y con un valor heróico y
sin tener en cuenta las con~uencias de
la voladura del resto de ,la pólvora, entra-
ron en el polvorín con cubos de agua, lo-
grando apagar el incendio producido en
las cajas inmediatas e impidiendo con ello
qua verdadera catástrofe que habia
ocurorido con la explosión de ,las ca-
totee toneladas de pólvora que conteo
nía dicho depósito y las demás que había.
en lós inmediatos; que el hecho realiza.
do por el artillero mencionado. lo con-
sider.r incluido en el párrafo tercero del
artículo 43 del vigente Reglamento de Ja
Orden :le San Fernando, porque con
su lIlrTojo.~ y riesgo inminente
de su vida, tO«'C6 con S'Us compañeros
apagar el fuego, propegado ya :1 "5
demás caj33 de pólvora.
Al faiio 19 y 20 vuelto. prestan decla-
ración los artilletos Itdefonso Calvo




Circtll«: Excmo. Se. F.o cumpli-
mieoto de 10 que detennina el artículo
79 del vigeote regliameotD de la Real y
Militar Ü1'dea de San Feroaodo. iIe pu-
blica a contim....ión ». oroeo geucral del
ejército de Eepaful en Africa de! día
16 de marzo de 1~. en Tetuán, cefe-
reate al 501dado de Artilleria Yaoae1
Ferr« Bel.
Dios guarde a V. E. muchOI aftos.
Madrid ;z de abril 4k 1927·
Dugm I)Z TJ:TUÁlf
traban .al el donbitorio. 1 que al oir 1&
detoDaci60 acudierOll ~ ver lo que
haJ;ía ocurrido, pudieudo c:omprobw que
la PJttta de ta: IRft del pohorin te al-
cootraba invadida pOI" una deoIa huma-
reda, que bacía imposible dane eaeata
dónde le babía producido la e:lq)10JÍón, eo
vista de eUo, decidieroo dar aviso a JUI
jefes. lo que efectuaroll pOI" mec1iaci60
de UD paisaDo que le eacoutí'aba poi'
aquellos alrededMes, '1 que ee prest6
voluntar~e; acto seguido. aupeza-
roo los tres a tins' cuboa de agua Y pa-
langanas de arena~ las caj.. de
pólvora, por ignonu' el puoto fijo ea que
le inició b explosión, ddlido a la ....
caotid3d de hamo. que bada imposible
ver nada, Jocraado, merud a tan penosa
taI'Ga, sofocar el iDcerdio. desaparecién-
do paulatioameDte ClI humo Y. W1I ~
despejada UIl poro la abnósfera, pudie-
ron ver queb caja origen de la ex-
plosión se eocootraba eob!'e el muro
que da frente a la puerta dd polvo-
rín. Que~ momentos después, ll~­
garon al lugar del suceso tres arti-
lleros del polvorín de la Pa4mera, quie.
., nes se pretaron a ayudaf"les a extin-
Excmo. Sr.: D. Rogello Vlgnote, ca-: guír el fuego, echando solamente unas
pitán <lel regimiento d~ ~res de cuantas llftas de arena. porque ya se
Vítoria, 28.· de Caballena, Juez mstr~c- , encontraba totalmente apagado el fuego.
tar del expediente de juicio contradlc- advirtiéndoles que se retirasen de aquel
torio para la concesión de la cruz de la lugar debido al exceso de gases que había
Real y Mi~itar Orden de San Fernando, y que podia originar una nueva explo-
instruido a favor del artillero SC'gUndo de sión, no dando oídos a estas adverten-
la Comandancia de Arttlkría de Ceuta, cías y continuaron la labor de sofocar el
Manuel Ferrer Bel, por méritos que incendio llegando en estos momentos dos
pudiera haber contraído el día 31 de ju- capitane~ de Ingerueros y el Sr. Coronel
lio último, al sofocar el incendio que de -la Comandancia de Artilleria con
se ínici6 en el pólvorín del Desnarigado, los jefes y ()ficiales de la misma.
de dic!ta ~aza, a V. E., ~ el ~-; Al folio 16 vuelto declara el tenien-
to d~bldo! ti~~ el honor d~ ~. 1 te coronel de Artillería, don Jorge Ca-
Dló pnDClplO este ~lente.e1 22 de; banyes Mata, y dice: Que el día 31 de
"lasto, en Virtud ~e ~ dispuesto en or- ; julio último, estando en su de$pacho,
deo ¡meral del eJ~~lto del ~8 del mls- : le di6 .parte, verbal el ofi<lial de guardia
mo, en T~n, a conaecumoa del par-, de que por 'te1éfono de ,la Comandancia
te p'OII1<!vido por .ti Corone~ de la Ce- ' general redbi6 la noticia de que el ¡:d-
~Ia de ArtillCll'la (f?1lo 3), en el . vorin del DelInarigado se había íncen-
que /dice. ~ue. a conaecucncJa de· las ma- ; diado. InrnediataJrtenh: '10 puso en conoci.
lu ~loneI que para aJmacenac p61- miento del Sr. Coronel, y en el úrucoYOr" tlrmen 101 Ioc:a.!es del polvorín ~ "autom6vil <lisponibleaali6 precipitada-
Deaarlpdo. y debido a ~OI ~biOl mente con dicho Sr. Coronel yel teníen·
~~ toempmItllra; ~ prodUJO la ~ te don Féli/X Ga1"Cla de la Cueva, hasta
_1lIIIIlOád60 de una caJ& de pólvora: el ~tio deríomínado Cuatro Camínos, '1
~. tilIAci60 númer~ 39. y ~ conse-I al tlegaraJ! polvorln del Desnarigado le
CIIIGda4I ella la cxpl0Sl6n de dicha ca- i encontr6 eri medio del patio, (el cual está
·Ja, al_Ido la pue~ y .marco ?el ..rodeado de 1almaoenes con p61vora unos
...,...ao. oI'iclq¡aado el l1k1auho exterior enfrente de' otros), una caja de l'61vora
de Su cal" .pi,*- que se encontraban I tubular~úro S, filiación número 39.
JUIJto • ella.. hMta catorce ~ondadas que· de pólvora, sin huIIlO; de cafión, Tr. de
coataIa el~; que ~ artillero Manuel; 15 cent' . os. de las almacenadas en
Ferftr Bel, y otroI doe_más. que con él i aquel 'POivbrín, ptJdi.endo observar que
-- .de plantones en el Cl~ ~vo-l el contenido de dicha caja se había
riD" CIQtrarap Y. COI1 valor he:OIco. Sin te- , quemado ~~ totali~d, y :urededor .de
· CIIllII&aJat COIJlIeCUmCIU de la Vl>-l ella en el smo patiO, ·habla unas dieZ
...... ~eito • la 1?'>lvo~ a~~ron o doce 3' as más de análoga pólvora,H '7 .M'eda·el lDcencho mK:1ado,; que se e contraban llenas y quemadas
- . ., ,. • era .catásttofe. por lo ¡ aJ exteri de su madera, oyendo maní-~~.~.SR-. .ilIchúdo. en el artículo '. festar a 1 115 t:cs planto~ artilleros de
· ;r;-lAmento de la Roa! y la Coma J1Cla, que alll estaban eDear-
! /i.r1.it....' ~...:Su Fernando.. gados de 1 custodia de dicho polvorín,~.I.~~~ dtdaraciótt el que al oir una gran eX'¡>losión que pro-
. ........,. illtereaado en~ ex· ujo 10 T' de la puerta del aJ.maeén,=~"~l= ::- ~ CUIIi ma- que. conten pólvora de cañ~ de 15
coatrabad. :,:",_-:&,C. .~j~ se CIJL cenhmetros y cuya puerta fue lanzada
oJ6 ...,..'1::-'~ de,~e en pedazo. al patio, aprovechand? un-'6líi'':=~C='Je~fJ-p?z~ con q~ habla en las mme-
...... . '. clós. ' .... ,poI1ÍI:n- dlaclQfJCS ·Ia ml9m3, entraron en 01~ClaIl,.-.. . ~aero.. J1defon"o almacén )' apagaron' el fuego ('00 el
. .,t;A:~ Cl1I' R'~ agua de {al caja que se había inflamado
. 1
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tallan SUS JerVicio. y, al eemir uaa apio- jas de p6l.an ee eDCOIáraban algo que-
sión, obKrvaroo que del I'01voríll del madaJ. EItos artinero., con gran de&-
Desnarigado ealía humo, a donde acu- precio de su vida, eatrwoo CID el citado
dieron con toda rapidez, y al nepe al local, extrayeodo de él las caja. de pól-
lugar del suceso, encontraron b puerta VO'l'a que estaban ardiendo y las apa¡a-
del polvorín arrancada y a tos planto- ron con el agua de un pozo pr6ximo
nes Aurelio BarTado Martín, Ildefooso y tierea, evitando se produjera una ver-
C4lvo Garrido y Manueol FerTer Bd, dadera catástrofe y, que posteriormen-
sacando agua de un {)OZO itwnediato, y te a estOs bechos, se present6 en el ci-
adhiriéndose a ellos tirando agua y arena. tado polvorín el coronel de la Coman-
hasta que se eocontró la caja incendiada dancia de Artille'l'ía, acompafiado de va-
y consig~on ~focar eJ. incendio, ero- ríos señores de la misma, el que, de
pIcando un cubo para hechar el agua y acuerdo con los capitanes de Ingenieros
una jofaina para la acena por no haber antes citados, tomaron acertadas medidas
otros elementos, y una. vez logrado apa- para coatinuac la extinción. Que el he-
gar el fuego y sacar tres cajas de pól- cho cea1izado por el interesado y sus
vora que estaban ardiendo, $e retiraron dos compafíeros lo considera heroico,
al polvorín de la Palmera para continuar pues, awx¡ue no conoce el Reglamento
sus trabajos Hacen constar- que frente de ia Orden de San Fernando, hace
al 'POlvorín incendiado y a; unos cinco constar que estos individuos, con gran
metros, habia otro departamento con pót- desprecio de sus vidas y no abando-
vora, filiación 37, ~ gran cantidad Dar ni en minutos siquiera el polvo-
y c~ideran que el hecho r~izado por rm, se dedicaron, espontáneamente, a la
el aTlttllero Manuel FerTer I es bef-óico. extinción del fuego con todos los me-
.El capitán ~e Ing~ieros ~on Eduardo dios que tenían a su alcance y hace
PicazO Burlo manifiesta, al folio ~7, resaltar que, para poner en conocimien-
que el día de autos r~ibió orden de su to de ~us superiores todo 10 que ocu-
Corone~ de trasoladarse al polvorin del ('ría, sólo se separó uno de ellos a muy
Des.naT1g~do, dpnde se habia 4eclarado poca distancia del polvorín, y le rogó a
un Incendio, 10 que efectuó <Acto seguido, un paisano avisa'ge por teléfono a la
con fuerzas de la compañía de obreros Glmandancia de Artillería, lo que efec-
de la Comandancia, para ptloceder a Sti tuó J.acto ~o, no consignando e
extinción, y al llega'l' al lUF dol ~u- nombre de éste por ignorarlo. Que ai .Ju..
ceso, pudo aP"'JCiar que el artillero Il- gar del siniestro ac:udieron, ~ primer
defonso Call'o estaba desalojalndo uno de t~rmino, con el que declara, tos capita-
los ,locales, auxiliado 'por a~ artilleros nes referidos, ¡os que en unión de fos
de lSeglUlda, Aurelio Ba.rradlj) y Manuel artilleros, penetraron en el polvorín para
Ferrer; que en el local de i«encia ha- aYUdar a 1a extracción de Jas cajas, por
bia explotado una caja de ~61voca, sin conocer, además, el peligro' que cOiTían,
humo, ·para calión de 15 y medio y, como no ~óIIo a perecer todos, sillO a que se
consecuencía de la misma, 1'\abía acran- propagase a los polvorines inmediatoe,
cado la puerta y el resto de 1u cajas pues aun fuera del local1as cajas comí- .
se .encont~ algo quemad¡¡.s; que 105 nuaban ardiendo, a1¡uou por el forro de
a:tilleros cttados, con d~'Cio de su madera, todo lo cual, merced a ·la oporm..
v~, entracon en el citado ~.~ extra. nidad, se evitó una eran eatUtrofe elte
yendo de él 1.. ca;u de ó1v~ra. que día.
estabwa vdiendo y lu apag ron con el El capitán de Incenieroe, don Manuel
agua de1pozo pr6ximo y *r a, evitando Miguel Sen'et, manifiesta al follo 39, re-
te produjera una eatút'rofe, que poste.· C'ibi6 orden de peTlOIIlanle en t:4 polvo-
rlormente a eltoe hecboe,~6 en rin del DetnarJcado. a donde aclIdl6
el citado·~'rodn el de Arti. acompabdo del capi~ ~ado deJ
lIeda.. don Tomi. Fe"" t el cual JerVicio de incendios, don Eduardo Pica.
tomó aeertadu medid&a panI'continaar lO, al ayudante de obreI a ws órdean,
Jo ya iniciado por los artilleros deo! don Emüío Gécnez Cano, y al 1I.ar el
plant6n. Que no éree al ·úMrtkado com- hilar del sinieetro aólo eataban 101 U.
~ en nitW<m -nic:ulo ~ v~e util1erOl sacaodo caj.. de pólvora del
Reglamento de U. ReaJy Mmtar Orden loc:a1 donde habla bec:ho explosión ...
de s.n Femaodo, aumzue f!i 1 ocree de SO lrilOl, cuya expIoei6ea habla ...-
IPCreedor i. otra recompena 1 cado la puerta Y ~0IlIC*I0 el fueco de
El ayudante de obras ~ ;. Coman- tu caj.. inmedilltas, el aal !~ e:xdQraI_
daDcia de I~eros, don E.at?.ñió L6pe% do por tres artillera., que trabajabia coa
Cano, mamfieata al folio :i8 que el gran arrojo y desprecio de lIUI ...-.
dia en que ocurri6 el bdIo 1 de autos evltando la tWústrofe que .,e hubiera
COIno <:omecuencía de oróon Jx:ibida, ~ producido de uder 'as .0(0 .Id d.. de
trnlad6 alpolvoríD dei ~lgado en. p61voca tubuJaf', que al l*'flCet esta-
unión de loe capitanes dQn~ 'Mi- ben a.1maceDIdas. Oue¡llda'risar .. SUI
que¡- y don Ed\tal'do Pícaro, 'í donde . se superiores tEI&l'Oll loe serridoe de un ,u-
babia~ 11ft ÍDC'emfio, p:llr.!. Pt'Ott- SIIIJO qaeJo dijo por td~fODo~.
de¡- Q 'Su extinci6o, coo fUlrj QS de la faro,:no~ uingtmo. de eno. del
C<Jmpat¡ía d~obreras, que. una'L vez en el pohwln, y roa.rídcnl COlDIJ1esxlido al ac-l~&,[~,pudo apnciar, que el ar- tiDero Mauuel Fe:m:r Bcl. en d 8I'Jic;IIIo
ti . objeto de este ~iiente, en 4J, caso tercero del -rigmte~
wnoo de 8US ~?S compafteroe, I que ¡>re$- de la Orden.
tao oSU'I sernaas en el' polvo- El capitán de artilloia don Jti& !oIa-
rin, esaba desalojando ttoo los 10- t(!()S PabIo8;~ al fdio ~: Que~. en el cua:l había b e:q¡10- estaudd ePl los talk:n::s de Q ConW-Jancia~~ uoa (aja pó.Jvon· de ArtiDerla, el día QJ que OCIU7ió el
atn hamo,.~ ca!ión. de 1 y como hecho de autos, se t:rasIadó, ~fiacJo
et.Ib!IItJcuencta. de 4a lDZlIIDa • llido dri teniente ~oocl dDo Jorge eat--
&rraOC:ada 1& puerta y el n!Ilto de las ca- . yes Mata, al pol'roria dd~
f. 1 ,
cuales maniñestaD: Que~
de plantones en el polVOtÚJ del Demarip·
do preseiciaroo la. hechos t'ealitadoe por
el artillero Manuel Ferret' Bel, resaltán-
dolos ~ forma idéntic.a a como éste
lo hace, y manifestando que no hubo
pánico ni desmoralizacicSn entre ellos
al ocurrir .a e.xpIosión, considerando
hechos heróic:os los 'l'ea&izados por dicho
Manuel Ferrer Be1.
Et capitán D. Ramón Heroándu
Francés, dice en su declaración, folio
~~, que el día de autos tra,ladóse con
~rsonal del Parque de Artil1ería Y ma-
terial de incendio al polvorín del Des--
narigado, tan pronto como tuvonotíci~
de cuanto ocurría, y que al llegar al lu-
gar del suceso vió una puerta de una bó-
veda saltada en pedazos, producida por
la. explosión de una caja de pólvora que
estaba dentro, y que al oir ~ explosicSn
los plantones de:I polvorín, entre !os que
estaba el artillero Manuel FerTer BeI, se
lanzaron al interior con gran desprecio
-de su vída y ;MTOjO, consiguiendo con no
poco esfuerzo <l1J3garlo con agua y are-
na; que el dedarante no fué testigo pre-
sencia! de los bechoe, que de lo eJepUeeto
tiene noticia~ al tratar de averiguar como
ocurrió; que ccee al interesado merece-
dor a que 6e ·Ie conoeda la cruz; de San
Fernando, por CODSiderario COI1J(1iendido
-en el artículo 43, caso terCeTO de dicha
orden, fundando su apreciación en que
evitaron una gran catástrofe.
El cOltland.a.me de ArtHlería D. Rafael
Peñuelas Guerra, en su declar.ICiÓlll fo-
lio 2,3, manifiesta: Que el día en que ocu-
rrió el hed10 de 3aws, y por manifes-
tarJe el oficial de guardia, que el polvo-
rín del Desnari¡ado ae había iocendiado,
se tra.s1ad6 en el primer camión con
per.soca1 del ~que con objeto de preetar
awcilío j que cuando lleg6 el fUCllO esta-
ba aplICado, limitándote a sacar J.. caj..
del polvorín en que se ha!1aba. j que al
tratar de enteraree de Jo ocurrido. 4é dije-
Ton que al oir Ja. 1I"eI plantooe. que
-estaban en dic:mo 1X)lvorin una a¡p101i6n
~ de ,rotura y f'rO)'eociÓD Mcia
fuera de 1& puerta de \IDO de -loe iocaJea
'Que contenfan catorce 'tOne1ac!M de ~1­
vora tubular,n6mero S, filiación n6me.
ro 39. dX:hóI.~nu mraron y apa.
.proa ~as ca,. que eetabIo arditDdo
coa qua de un 1lOZo Wnediato y ~
~1'em, aánOOl.. fuera del~, blbiec-
do apro~o el puo de un~
por el cammo,~ avisar al fJIIICII'pdo
.del faro, para. que este, por tcAHoao. lo
<O'MmÍclIra a .la wperioridad. y COIISi.
élera al arü!lero Yaouel Fernr Bel,
.compre!ldido en ci artbWo 4J, caeo tercr-.
ro, del vigaJtc ..~ de ~ RaII
.Y Militar Orden de s.a Fernauedo, toda
vez que con ea r.I1or ett6ioo y lICreno
. j~idietoo. ~ eó!ammte que ee qaemwa
~ local, ~~ le lnüese trumi-
tido .. otras locaies prÓJcimclp dome ha-
bía U!la.' veintis6is tooelacSae 'de~
~ .para cafi60 de eíete y aielIe y me-
odio, enQodo de eslle modo uaa catú-
trofe iouic::ma.
A 1011 fdioe 24. :¡S y .~ deciaran los
:artillerqs Macarió Maotecóo M.tmez
Eduardo .Velarde GaDanlo y V~
Salcedo N~ .toe aalCl'l~
que el día de auros se enrontraban· C'Il.
d pQ1rorin de· la Palmera;, doode pra-
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Lonpret Amal; ••1 D.pó.ite .e .-
baDo. IClllenta1u •• la quin. ..a&
pecuaria, por ocapar el númer. uno
en su escala y haUarse apto para
el a9Censo que se le confiere, en el que
disfrutará la antigüedad de l.- del ac-
tuat
Dios guarde a V. E. muchos aliOl.
Madrid 5 de abril de 1937.
.-...-----.. ..
El DIrector ¡cerl1 acddellll1,
AlCTONIO LOSADA OIt"BOA
Circular. Con arreglo a ¡o dispues-
to en el artículo J6 del reglamento apro-
bado por real orden circular de 10 de
diciembre de 1919 (C. L. nÚIn. 4(1), y
en analogía con el caso cuarto de la de
6 de octubre del mismo año (D. O. nú-
mero :;US), de orden del ~ñor Ministro
de la Guern se destina al cabo, jefe de
parada de segunda clase, Moisés Longa-
res Amal, recientemente ascendido al
Depósito de Caballos sementales d~ la
sexta zona pecuaria, procedente del de
la quinta zona, debiendo causar el aha
y baja correspondiente en la revista de
comisario del presente mes.
Dios guarde a V.... muchos años
Madrid 5 de abril de 19~7. •




. Excmo. Sr.: Vilta la iI1ltancia
pr~movida por el a1f~rez. alUDUlo de
la Academia de Ingenier<», D. Ma.
nuel Mulal Garda y el certificado
{a,cultativo que·.e acompada, de
orden del Excmo. sellor Miniltro de
la Guerra, le le concede un me. de
licencia por enfermo para Mandaro-
na (Guadalajara), que empezar' a
contirsele a partir del dia J de mar-
zo pr6ximo pasado.
Dios guarde a V. E. mucho. alio••
Madrid .. rle abril de 193 7.
1!1 OIr~ctor ¡eneralltc:ldental.
ANTONIO LOSADA ORTIGA
• •Excmo. Señor Capitán general d.
la quinta región.
Sefior coronel director de la Acade-
mia de Ingeniero••
VACANTES
Circular. Excmo Sr. ~ En a!'Dl()4
nía con 10 dispuesto por real orden
circular de :u de enero de 1896
(C. L. nám. 2S), para cubrir dos
vacantes de corneta en el grupo de
Ingenieros de Menorca, de ordeD del
Excmo.•eñor Miniatro de la Guerra; 1
los primero. jefes de los regimientoe
de Zapadores ~ore., de Feno-
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bIbulu s-a c:aI6D de , y 7 ., medio
c:emfwettDe 1, IIOr taDto, una catistrofe
iDmmaa; COOIideraDdo, por lo expuesto,
eItá comprendido en el artículo ~ caso
tercero del reglameoto de la Orden.
Lo que, como resumen de 10 actuado
y a los fines del articulo 79 del vigente
reglamento de la Real y Militar Orden
de San Fernando, párrafo t«cero y cuar-
to, tengo el honor de elevar a la rcapeta-
ble autoridad de V. E., para la resolu-
ción que se digne estimar procedente.
Ceulala14 de diciembre de 1926. Exce-
lentísimo señor: El juez instructor, ca-
pitán del regimiento Cazadores Vltoria,
28 de Caballería, Rogelio Vignote.-
Rubricado.
Lo Que de orden de S. E. se putiica
en {a general de este día, exhortando a
todos tos generlL1es, jefes y oficiales e
individuos de tropa y marinería que se-
pan algo en contrario o capaz de modi-
ficar la ~ecia.ciónde los hechos citados,
a que se presemen a declarar ante el
juez instructor, de palabra o por es-
crito, en el plazo de diez días a contar·
desde la publicación de esta orden general
en el DlAJUO OFJCIAL del Ministerio de
la Guerra.
El Jele de Estado Mayor General,
por orden d teniente corone! de Es-
tado Mayor, Antonio Aranda.
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tl.imo seftor Ministro de la Guerra, el
maestro de banda del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indigenas de Tetuán nú"
mero 1, José Hernández Yelamos, as-
cendido a este empleo por mérit08 de
guerra, con antigüedad de 1.. de octu·
bre de 1925, según oficio del General
en Jefe del Ejército de Espafta en Afri-
ca de fecha 2S de marzo próximo pasa-
do, continuará a dicho Grupo, en situa-
ción de supernumerario.
Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid S de abril de 1927.
Excmo. Sefior Comaftdante general de
Ccuta.
CirculM-. Paca prOVee1" UDa vacante
de cabo, jefe de parada de~ cla-
se, ocurrida por fallecimiento, seeún lo
prevenido en aa real orden circular de 10
de diciunbre de 1919 (C. L.tlÚJn. 4(1),
de orden del excelentísimo señor Mi-
nistro de la Guerra, s~ asciende ~
dieho empleo al aapirante .Moisés
..... babia~ - ÜIo'DSÍO,
4aodo, ripielllllente, 6r__ ,.,. que
UD camión COIldujete a cIicbo iupr el
perÍoaal del Parque. para~ au-
xilio; que cuaDdo Uqrarcm, el ,ueco ata-
ba apagado, limitándoee a que ACUaS1
del local en que se hallaban las cajas
de pólvora, y al tratar de cot«arse de
la forma en que habia ocurrido, le dije-
ron; Que al oir los tres plantonts que
estaban en dicho polvorín UDa explosi6n
seguida de la 1"otw"a Y proyección hacia
fuera de la puerta de \IDO de 1<» locales
que contenía catorce toor1adas de pól-
vora tubulat- númtto ci.oco, filiación 39.
entraron y apasaran con agua de poz.<>
inmediato y Mena las cajas que e&ta-
ban ardiendo, sacándolas fuera del l~,
habiendo aprovechado el paso de UD
paisano por el camino, para avisar al
eucargado dal faro, y que me, po.- telé-
fono, lo comUDÍcase a la superioridad,
y cree que el ínteresado es acrecdOl" a la
cruz de San Fernando, como compren-
dido en el caso tercero del artículo ~
del resbmento de la OrdeD, toda vu
que con su valor est6ico y eereno, im-
pidieron, no solamente que se quemase
totalmente dicho local, sino que se hu-
biese trasmitido a· otrOl locales próxi-
mos donde había unas :a6 toneladas de
pólvora tubular paa-a cañooe.s de 7 y
7 Y medio centímetros, evitando de este
modo una catt5trofe ÍDIJ:leoaa.
. El auxiliar del parque de Artillería
de Ceuta, D. Antonio Le6n Montes, al
folio 31 manifiesta: Que el día de autos
le traslad6 en un camión COI1 el perlO-
na1 de ~erel del polvorin del Deloazi-
¡ado, de donde, aqrún ie diaerOll, le habla
iuccndiado, a fin' de prCItU auxiliOl,
Y cuando Uquon a1 ~ugar del 'UUIO,
d {ueco estaba apapdo, limitándote,
con el~ que le 8COOJPlIIlaba a
uca.r las caja. que ., ballabsn dentro
del polvorín indicado, y que M tratar
de enterarse de la forma en que le había
cbarrol1ado, le dijeron 101 &rtÜlero. que
prataban tenicio de l'W1tOACl en aquel
polvorín, que a.1 oir una. explosión le per-
1OOlU'00 en uno de 10.1 loc:a1e1, viendo
.. aItOI1traba la puerta rota de uno de
eIlol que contenía 14 tone1Idat de p61-
'101'& tubular número S, filiación 39; que
6:bot artillero. entraron \dentro cW
polyorin Y a~aron con~ de un pozo
inmediato y con arena 1aa caja. que es-
taban ardieDdo, aacAndolat fuera del
local 1 que. pua poDer en COOOMmien-
to de IUI superiorea do que OCIX":-ía, apr<>-
"f'IChwoo el 4lUO de un paisa.no por aquel
CMUDo, a quien dieroo 1& <:omiti6n de
aYilar al e:ocar¡ado dá faro jlara que
-. lIOl' te1Hooo, k> coon'nica:oe a ·la
-_.... "'.iwicW, ,110~ ni1lgu.oo
de ... arti1Jeros de a.q¡.d lugar, huta
...... CIOI1 gran dcmiedo .afocar el
• 1 ..... 1 que éste 110 se .corriera hacia
.. -- polvorines, siendo digna de
,todo fDDlIaIio Q conducta observada
tar Jo. a'tilleros~; c:oosideran-
eSo hIlroko el·becbo por dios tealU:ados,
...... ClClIl·... ftb- y~ demos-
.... MI meno e dClpnlcio de lIUlI vidas,
lID~ iqlictieroo que _ QUftlIUC
W ' Rilt. el b:aJ ea qtIe ee deAcrolI6
ti~ liGo que mtar<m faae traa-
··1IiIido .a otroe pol'fOriDcB inrrwdiahle,
~~~~.~dep6lT~
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manifestarAn a este Miniaterio si en CllUI ".mJ...... ., tropa que figuran en la siguient~ re-
los suyos' respectivos, hay algunos lación, que da principio con el te-
que deseen ocupar dichas vacante., RETIROS niente coronel de Infantería ea re-
y de no haberlos, el nombre de los serva D •. Gabriel Toro Dommguez
m's dmodefrnos para .cudbrir lasd.~16a-1 Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre. I y lter~lna con el carabinero Juan
zas e re erenoa, sIen o con ICI n sl'de el' de est Alt C . Va encJa Coneat.
. too 1 . f n a e" uerpo y con L d d . . .precisa en o caso que, a os lnt~- i fecha de hoy. se dice a la Dirección 1 _ o que .e or en del e:xcelentislmo
resados les fa!t.e un ~o como mÍD~- general de la Deuda y CIAses Pasi.; senor Preslde.nt~ comunIco a V..E.~o para. eumphr el ~Iempo de serv~- vas 10 que sigue: . para su conOCImIento y efec~os. DIOSel~ en filas, y especifieaodo la antl- "En virtud de las facultades con.' gu.arde a V. E. muchos anos. Ma-güe~d como cornetas de plau._ f~ridas a este Consejo Supremo por; dnd :l9 de marzo de 19:17.
Du>,' guarde a V... muchos anos. ley de 13 de enero de 1904. h" acor- i el Oeneral eecrelario,
Madnd 31 de maNO de 1927· dado clasificar en la situación de I PEDRO VERDuGO CAsno.
El Director ¡enenl accidental, retirado, con derecho al haber men-
ANTONIO LOSADA ORUGA sual que a cada uno se les señala, 1
Sefior... a los jefes, oficiales e individuos de 1Señor...
_... }:
RelacWn qf4e se cila.
JIIadrId:lO de mano de l!1~.-f1 Oelltr'a1 Secn:tarlo, Prd1'O YmfJwo Cubo.
R.q. Inf.' Cnt.. 60.
OBSERVACION!!S
Panto de rnldeada de lo.
Internado. y Delegación por
donde deteall cobrar
Punto IDelegaclóa dede resldet>c1a HacleDda
Ca 1 lIó ¡CR!leJlón de lalCon derecbo. re'tl.tar des en.... . Plana. oficio~pagadUJi~·cié·i.}· .. DIrección aMadnd .. ... .. de la Dru~ LClases Paslv.;
. ldem Id.alencla V.lenel .







IT. Coroael en I f en 760~:;::::::::::::lc:~::~::I::~::
» l!durdo Calderóa Nrez ..... Otro e. R. en
I'\'a ldem .
» Juan M6nko Delgado Otro, Id Artlllena ..
» Clrllo Mart/llez BarrúlsO Capltin e. R.
ea I'\'a Idem... .... 450
» J<* Bvbail. Jorro, Capelltn fdealtstJco. 500
» 51mb IbUu Tej.da Auxiliar lIIIyor O~~~~s~~~ . ~
M.estro ar.e- • -tJll r/
• Emlllo Ccaalle f'met........ . ro l.'........... e .
• late del Peral UIIO&......... Otro.......... Idem .
» JoM: Pfra CurlUo Suboflclal.•••• Inf.nterla ..
M.teo B.Uatet Vanrell Sargento ~.' CIviL .
D. CarlOl Blanco Rodrlauez••••• Otro Inf.ated ..
Artur. Carballo OOtlúlu•••.••• Otro....•.•..• Carablaeroe.
J<* Ptrez P~ez Otro Idem .
l'rlllclMO O.UD M.chlo Otro Idem ..
Ptdro Qullea Herrer& Otro , O.' Clñl. ..
JIlILla Trapero R1eaco Otro Car.blaero.
)U11 Crla6ttolllo OrIa6ttOISO••• ,. Mllsleo 2,' •••• Infanten•...
!'tUx PorUll. !'trlltnda Otro ldem ..
laIeblo L6pez PIlt1l&l •••••••••• Trompet O.' CIYlI.. ••
DllIlel Jlm&u Ortea ODarcll. l.· IdClll .
Celedoalo Oalve~ Clemente .•••. Otro.......... ldem •••••••
/
Ciriaco Muo y f'el'DÚldez Olró • Otro ldem .
SUto Nuvro Mulloz. '" Otro.......... Idem .
I'ranctac:~etaY\o Sebastltn ••••• Otro ldeoa .
Slm6. do OIrcl... Otro.......... Idem .
I'ranclsco quelme Mellado Otro Idem .
VlcC1lte Sotpedra Alcart. •• .. • Otro.......... Idem .
Oll'll'dlal.'.ln- 1J* Corta Bartolomt (¡tll dem .
AJHir& Crapo I'emenl Ouardiá i:;::: Idem ..
Prudenclo de D1c:ao &plnco Otro.......... Idem .
FraacIaco DIDF~ Otro, lu6tl1••• IdeaL ..
Btmarclo Martfnez Oli.•.•••••.• Ouardla 2.•.••• Idem .••.••.
ABlo.to Mostalac Clavero.•••... Otro Idem .
IIIuabwIo ApI1ar LozaJIo....... Carablllero Car~
Augd hraJta Fradea..... .. .. ••. Otro.......... Id= .
....... Nrez SúJchez RocIrfauez. Otro ¡Dótil.. .• ldem .
JIIIIl Valtada Correa otro 11, Idem .
•
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71
....... lleoIrnI 1ítIH" ........... CIfeItña J .-na.
.......... 1IIbteria
&1 eDmp1fmfento a 10 dispuesto etl elartfculo 11 del Re·
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publican a
continuación el importe de las cantidades remitid JS p o
los Cuerp06 y personal asociado, co1'1'espondien. al IlJt
de la fecha.
,
llectm1eatOl Cantldad~ ReclmleDtol Cantldadu
1
2 139,35 40 151,95
3 75,45 ti 118,70
4 162,55 43 90,85
5 150,25 44 128,85
6 148,65 45 132,35
7 119,20 46 131,90
8 118,35 47 125,45
10 142,10 48 154,50
12 119,80 49 139,08
13 161,15 50 177,20
14 l1ó,5O 5\ 120,80
15 119,90 52 135,95
16 138,05 53 132,10
17 152,65 54 116,60
18 141,00 55 84,35
19 101,20 56 108,20
20 152,40 S7 105,25
21 159,95 58 91,00
22 148,00 59 262,80
23 123,80 ()() 295,50
24 132,30 61 124,80
25 110,65 63 145,95
26 .121,SO M" 132,75
Z1 110,30 6~ 122,20
28 93,10 66 223,00
29 124,10 67 98,35
30 124,20 68 253,30
31 162,75 69 232,50
32 140,65 7' 124,9533 122,55 71 128,90
34 141,95 72 124,85
35 142,85 74 105,20
36 119,80 75 143,60
37 109,15 76 156,15
38 159,70 71 78,75
39 136,60 I 78 88,85
~a lIe Culdora Cantlda- Cazadora de m.ontlllla CaD ti da-Afrtca des des
1 1-40,75 1 64,50
2 110,60 2 76,30
3 108,90 4 58,65
."
~. 128,30 5 63,60I 111,15 6 71,806 111,95 7 78,951 113,75 9 79,15
•
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Batal10Da ele Ca840res Can tida· Cazadores de moatalla Cantfda·Afrlca des des
- -9 115,SO 10 59,70
11 109,35 11 76,75







Zonas de Rec:\nulento Can tlda-IZODlS de Redatamlento CaDtlda·des da
2 16,80 28 18,20
4 18,55 29 11,65
I
9 22,65 30 17,20
10 24,50 31 10,00
11 63,95 32 19,25
12 27,20 !3 13,5i
14 14,30 35 15,35
16 21,10 36 19,30
17 26,40 37 21,70
18 33,00 38 21,15
19 18,40 39 14,10
20 29,60 -40 11,05
21 18,75 41 22,10
22 24,75 46 32,25
27 10,85
CentrOl, Dependaclu J Caerpoa dlyer_ Canttdadel
Re¡ular~ de Tetuán, l. ••• ••• ••• •• ••.•••.•••• 157,20
ldem de Melilla, 2. ••• , , , ••••• , •••••••.•••••• , • 155,40
ldem de Alhuoemas, 5••• , ••••••••••••••••••••• 155,30
Mebal-la Jebala, 4...... , ••~ ...•.•.• , ••..••..•• 5,70
Idem Tafersit, 5•••••.••••••••••.••••••••••.•. 4,3'
Tercio ••.••••.••••.•••••••••••••••••••••••••• 557,05
Compailfa Disciplinaria •.•••••••••.••.••.• , ••• 14,05
Academia Infantería ••••.•••••••••••••••••••••• 83,45
Colegio Maria Cristina ••••••••••••••..•••••••• 66,70
Escuela Superior de Guerra .•• , ••••.•••..•••• , 7,30
, Secciones Ordenanzas •••••.•••••••••••.•••••• 37,35
Penitenciarf. Mahón. •.•••••.••••••••••••.••••. 5,65
Secretarios Causas 2.· Región ••. , .•.•••.••. , ... 10,45
Idem íd. 8.· id •.....••• '••.•...•.•...•...•••.•• 7.65
Idem íd. La Palma ••.•... 'f.••••••••••••••••• ,. 2,15
Intervenciones de Laracke ." .••.••.•••••.•••.•• 14,31
Harkade fd ....•••. ti ••••••• 1, •••••• ti ••••••• 4,45
Ctntro Electrotknico ••.•••.•••••. , , •••••••••• 84,flO
Guardias Alabarderos ••••••••••••••••••••••••• 63,15
Cazador:es de Taxdir ~ caballeria•.••••• ,.••• , •• 2,15
Pagos dlrectos'de SOCIOS voluntarios •••• "." ••••• 248,30
'J.tlll • •••••••••• • l4.758,35
LD, etl6P0', centro' , dtpen4tllda fU ti tontl'"'tld6n N
expresan ban soti,!tcbo lDI cuota dtl.a dI tllD'll prd-
: ximo ptUado. dupuú dI la pubUuld6n tIl '" conupon-




































In¡resado de febrero ••••••••
Idem de enero ••.•.•••.•••••
ldem de mesa anterioret... , •
Tollll •••• "•••••
VARIO~
Idem Id. Oran Canaria•••••••••• ¡ ••• 1" ••••• , •••
Ide.m !d. I-a~che •••• I •••••• I •• I •• I ••••••••• I ••
AV1aclón mIlitar I ••••••••••••••••••••• I , ••••• I •





Total Ifl61'tlado......... 18.372,90 Idcm
Madrfd 28 febrero lt27.-1!1 ur¡ento auxiliar, Luh MDn-
tno Sll"D. - el Saraeato Cajero, OuJUumD IJtJlUtUID
Oliosos.-laterviat: el 'SubolldaJ Interventor, BtIlblDD AIfU-
dtJ Puig. - V.- B.· - I!I Teniente coronel viccpreaidcnte,
/aMoOUVI.
Lo. Ctut'¡HU que Q tontilUUldtJn -e txpl'Ulln, 1uzn un.·
ftdlo lDI Ctlotlu de los mues qut también u indil:an, deaptlb
dt la pabUcadtJn tn lit to"upondlentt eDiarlo Oficial» y
cantidades recibidas por los conupttls que -se Indícan.
Total I ,' •• l ••••••
Reg. Inf.- Rey, 1,.,. ..... Octubre ....
Idem íd .•••••••••••.•••. Nobre. ••.•••
ldem íd Diciembre .•
Idem !va. Madrid, 1 . . • • •. Idem.•••••••
14em íd., 2••••••• ; •••••• Idem.•••.•••
ldem íd. Alcalá, 3 ..••••. , Idem.••..•••
Harka de Melilla••••••••• Nobre .••.••
Idem íd Diciembre ..
Secrt. causas 2.- región •.• Idem..•••••.
Idem íd. 5.- íd. . . . • • •• • •• Idem•.•••••.
. Reg. rva. AlCOY, 27 ••••••• ldem .
Reg. lnf.- Oalicia, 19 por~
e' ror de luma en la rela- Enero ••••••
ción del mes •.••••••••
Reg. Inf.· La lealtad, 30
por devolución de la me-
dia cuota que' no ha po-
dido ser entregada a los Febrero •••••
btrederos del Sargento
fallecido O. José Her-






Ilqtmieatll& CutIda· I It.Raaw eatt-des clades
- -
1 138,IS 10 8,6 127,40
9 139,55 11 47,5
38 150,tiO 13 21,3515 10,40 146,5!r 17 4,M 132,45 22 20,7S 131,50 24 13,2077 120,00 26 27,15
27 5,20
CuadonI Africa CanU. 28 21,10
dades 30 7,5033 48,65
34 5,05
a 122,50 39 24,4S
42 4,30




8 56,90 60 23,35
; 61 5,2062 2,90
Disueltos Canll· 63 32,25,.. Il. Iltstrvf dildea M 4,SO
. 65 26,85
1 19,85 66 9,95
2 8,30 67 22,10
3 4,05 68 ~,05
4 16,80 "O ~,05
5 13,UO 7J 18,15
7 22,25 72 24,85
8 5,15 74 7,95





Mehat-Ia de Tetu'~ núm. 1 •••••••••.•••••••••• 6,05
Idem Melina, núm.' ••••••.••••••• l·' ••••••••••• 7,05
Idem Yabala, ndm. 4••••••••••••••••• , •••••••• 3,80
CompaiUa Disciplinarla ••••• : ................... 13,80
Escuela Superior de Querra •••• , •••••••••••• , •• 7,30
Secretarios de causa, 4.- Re¡i6n••••••••••••••••• 1,85
Idem ¡d. 5.· fd ••••••.•••••••••.••••••••• 11 ••••• 3,95
Iclero íd. 6,- (d ••••••.••••••••••••••••••••••••• ',40
ctcm id. 8.. fe!. •••••• , ••.•••••••••••••• , ••••••• 7,651
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